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Olvassa el és hivja fel rá Kartársai figyelmét is! 
Előfizetőinkhez! 
Tisztelettel felhívjuk m. t. Előfizetőink figyelmét a kiadá-
sunkban 1937 tavaszán megjelenő Vicsay Lajos: 
A MAGYAR-MEDENCE FÖLDRAJZA 
(TÁJEGYSÉGEKBEN) 
című műre, amely egyedülálló lesz a szakirodalomban, mivel 
az egész Magyarország részletes és tájegységenként való ismer-
tetését adja, hanem, mert az egyps tájegységek leírásánál sor-
raveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vízrajzi-, nö-
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági életének (ősterme-
lés, ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (épít-
kezési) viszonyait, lakosságát, művelődési és népművészeti vi-
szonyait, történelmi ós közgazdasági jellegzetességeit is felöleli. 
Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s az egész fel-
dolgozást a legújabb földrajz-tanítási módszeres eljárásban — 
térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus ábrázolások, a 
tanulók öntevékenység-ének felhasználása: homokasztal stb. — 
mutatja be. 
Bizonyságul szolgál a mű értékéről annak tartalom-mutató-
ja (borítólap 3. oldalán közöljük), továbbá a benne lévő 45 tér-
képvázlat, rajz és grafikon, amelyek bárki számára lehetővé 
teszik hazánk földrajzának behatóbb, a tanulók számára élve-
zetesebb és eredményesebb tanítását a t a n í t ó i e l j á r á s 
m e g k ö n n y í t é s é v e l . 
A mű óra azok számára, akik a Gyakorlati Pedagógiára a 
következő 1937. évfolyamra előfizetnek 3.— P, másoknak 6.40. 
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik e műre előfizetni óhaj-
tanak, hogy a mellékelt megrendelő lapot kitölteni s lapunk ki-
adóhivatalához mielőbb eljuttatni szíveskedjenek, mivel a mű-
vet — a rendkívüli kedvezményre való tekintettel — csak kor-
látolt példányszámban állítjuk elő. 
A GYAKORLATI PEDAGÓGIA 
kiadóhivatala, 
Szeged, Kálvária-ucca 5. 
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Kiadóhivatal: Szeged, Kólvória-u. 5. Szerkesztőség: Madóch-u. 17
A szabadság ünnepén
Ibolyát szedtem, — kis ibolya 
a tavasznak édes mosolya, 
s a magyar szabadság ünnepén 
ide, a szivemre tűztem én-
Hadd viruljon tiszta szivemen, 
tudja meg a rabló idegen, 
hogy él és nem is hal meg soha 
a magyar reménység mosolyai
Ugy-e fiuk, lányok, szép az ég, 
mikor, mint a tenger, tiszta kék.
A mi szép hazánkon oly sötét, 
szél lengeti most gyászos köntösét.
A k k o r  is sötét volt, gyászos is, 
szép hazánk leroskadt máskor is . . .  
Csordanépek, rablók, zsarnokok, 
ismeritek-é a da Í n o k o t ?
Talpra magyart zengett ajaka 
s kinyílt a szabadság tavasza,
Felrepültek újból a sasok 
s lettünk akik voltunk: m a g y a r o k I
Ibolya virít még szivemen, — 
sasfióka, ülök idelenn . . .
* Lehet ez a szív  még véres is:
de felszállók, — ha addig élek is!
C s o m o r k á n y i  Pál .
tfcOLD VÁROS/ X
ieci ’v i - /
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Hogyan heieihezneh az emiékltópek ?
Aki gyermeket helyesen akar1 nevelni, annak tudnia kell azt, ho­
gyan keletkeznek lelkében az emlékképek, vagyis mi történik az agy- 
sejtekben akkor, amikor a gyermek gondolkodását irányítani akarjuk?
Sokáig a gondolkodást leginkább valami anyagfeletti jelenség­
nek tekintették, amely természetfeletti alapon keletkezik, működik. 
Ezért volt olyan nehéz hotzzáférkőzni és még nehezebb hozzányúlni. 
Ezért volt az is, hogy a bölcsészetet is inkább metafizikai tudomány­
nak tekintették, amely az emberi gondolkodás ilyen metafizikai termé­
szetű jelenségeinek fai tatásává, megfigyelésével és magyarázatával 
foglalkozik.
Kétségtelen, hogy az emberi gondolkozásnak alapja az emléke­
zőtehetség. Ez annyit jelent, hogy a külvilágból származó benyomáso­
kat, tehát az agy- és idegrendszerünkre ható traumákat nemcsak át- 
és felvenni kell, hanem szükség van arra is, hogy azokat reprodukál­
ni, újra felidézni tudjuk. Másszóval: emlékezőtehetségünknek és lehe­
tőségünknek kell lennie arra, hogy emlékeinket úgy fed tudjuk idézni 
csoportosítani és egymással összefüggésbe hozni, hogy abból rendsze­
res, jól es logikusan megkonstruált képet lehessen megállapítani.
Ha ezt a szellemi munkát meg akarjuk érteni, mindenekelőtt 
tudnunk kelt azt, hol, hogyan és mi által keletkeznek az emlékek’ Ne-
1  nagr nr e" C ? kél'déSrC válaszoIni> mert -egészen uj tudomány- 
nak a  biofizikának megállapítását kellene megmagyarázni, ami ehe- 
í^ t t  JeheteUenség. Az kétséges nem lehet, hogy az emlékképek az 
agysejtekben keletkeznek, bizonyos jelenségekhez kötve. Az a <n-séd­
ekét közvetlenül megfigyelni akkor, amikor bennük az emlékkéneket 
teremtő es a gondolkodást szolgáló jelenségek lefolynak, mai esz­
közeinkkel lehetetlenség. Még az állatoknál sem lehet ezt vizsgálni 
mivel az agysejteknek a gondolkodást szolgáló jelenséged az agy sej- 
tek élesei.maradásához Vannak kötve és mihelyt őket környezetük­
ből eitavohtjuk, megszűnnek élni es ezzel együtt megszűnik a gondol­
kodás művelete ls. Holt lény pedig tudvalévőig már nem gondol­
ván azonban egy módja a kutatásnak, amellyel közelebb jutha­
tunk a kérdés megoldásához. A következtetés, -  más anyagokon ész­
lelt jelenségekből Tudni kell Ugyanis afct, hogy mindjen anyagnak 
van emléke, -azonban ezt reprodukálni, felidézni nem mindén anyag 
tudja, mert ez bizonyos -feltételekhez van kötve. Mitől függ tehát az 
anyag emléke? Valamint mitől függ az, hogy emlékeit ' reprodukál­
hassa, amiből az emlékezőtehetség származik? Nem lehet itt az aav
—  ldlil mUinika kÖzben lefoI>ró ín s é g e k  -bizonyítékainak 
tüneteit leim., mert azt amúgy is csak ,a biofizikában igen jártasak
íe n tf  k é^ éste  mnT ^  ÍS szüksé«» nicrt megkísérelhetjük ttinti kérdéshez más oldalról is hozzáférkőzni
Minden anyag, kivétel nélkül, a kívülről ‘ ráható támadásra seb-
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zéssel felel, ha a támadás a megtámadott anyag tulajdonságainak 
megfelel. Ezt a támadást és sebzést „traumának“ nevezzük. Vegyünk 
•egy diarab papírt, hajítsuk azt ketté és simítsuk elég erősen a be­
hajtáson. Ezáltal ¡a papíron barázda /képződik, amelyet onnan többé 
el nem tudunk távolítani. Ez a barázda még hosszú idő múlva is 
megmondja nekünk, hogy mi történt vlele. Ez a barázda a papír em- 
lékképe. Erre mindenki azt fogja mondani, ez mind érthető, azonban 
a papír nem tudja nekünk elmondani azt, hogy mi történt vele, az 
ember azonban tudja. Nos hát, az állatnak is vanniak emlékképei, még­
sem tudja azt nekünk elmondani, mert nem tud beszélni. Látnivaló- 
hogy az emlékképek keletkezésében nem azon van a hangsúly, hogy 
csak az lehet emlékké]), amelyet elmondani is tudunk, hanem egészen 
más tüneményen.
Aíkii figyelemmel végiggondolta a fenti példát a papírlappal, 
annak bizonyára feltűnt az a jelenség, hogy a papiroson képződött bar 
¡rázdát nem lehet többé eltüntetni. Az anyagon visszamaradt valami a 
trauma után, ami megváltozhatatlan. Ebből mindenki rögtön belátja, 
hogy a trauma ntán keletkező változás az anyagon, csak az lehet 
emlékkép, ami megváltozhatatlan és amíg megváltozhatatlan. Ezt  ̂a 
meg nem változtatható valamit az anyagon a tudomány úgy hivja, 
hogy irreverzibilitás. Ez a kissé hosszú latin szó ezzel iaz egyetlen 
szóval egész sorozatát a tüneményeknek jelzi. Származik pedig ez a 
latin versare igéből, amely annyit jelent, mint fordítani, fordulni. Az 
emlitett hosszú szó már most igy keletkezett. "Versare =  annyi, mint 
fordulok, reversale =  visszafordítható, irreversabilis — annyi, mint 
vissza nem fordítható. A papírlapról szóló példában azt mondtam, 
hogy a barázda többé el nem simítható, vagy más szóval vissza nem 
fordítható. Ami vissza nem fordítható, az már cmléfckép s ezért az em­
lékképet irreverzibilitásnak is nevezzük. Már most ezek után azt kell 
mondanunk, hogy az, ami vissza nem fordítható, tulajdonképpen kény­
szerképzet és igy minden emlékkép, minden irreverzibilitás alapjában 
véve kényszerképzet.
Itt azonban közbe kell szúrni egy megjegyzést. Ha az emberi és 
'‘állati agy sejtekben keletkező emlékképek! olyan formáiban rögzittetnének 
mint a barázda a papírlapon, ükkor az emberi agysejtek nem tudnák 
azt a temérdek sok benyomást felvenni és visszaadni, ami az öt ér­
zékszerv közvetítésével reájuk zudul.
Az inreverzibiilitásoknak nevezett emlékképeket a mi idegrendsze­
rünknek olyan tulajdonsága kiséri, amelyet csak az úgynevezett élő 
anyagokon észlelhetünk. Ha az élő agysejteket külső trauma sebzi, 
akkor a megtámadott agysejtek anyagán a sebzésnek megfelelő vál­
tozás keletkezik. Ez a változás mindannyiszor létrejön, valahány­
szor az agysejtet ugyanazon trauma támadja. Azonban csak az agy- 
sejteknelk van meg az a tulajdonságuk, hogy a trauma, a sebzés után 
visszatérnek eredeti állapotukba és ezt az élő sejtek — tehát az agy- 
-setekmek is — reverzMlilásának nevezzük. Nagyon jól láthatjuk ezt 
az élő bőrszöveten. A bőrsejt, a felhám a rajta esett sérelmet rcdi-
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vius (újraélő) elv -alapján idővel egészségessé teszi. Az agysejtben 
magában azonban az a sajátosság mutatkozik, hogy ezentúl ugyan­
azon traumáría, különösen, ha az sokszor és gyorsan egymásután je­
lentkezik, az első traumáira létrejött elváltozás sokkal könnyebben 
jelentkezik, még akkor is, ha nem az eredeti traumiai, Ihaiíem ahhoz ha­
sonló vagy analóg trauma támadja meg az agysejteket.
Ez az automatikusan jelentkező elváltozás az, amit irrever- 
ziibilitásnak, kényszerképzetnek nevezünk, mert az eredeti, vagy ah­
hoz hasonló trauma után elhárithatatlanul jelentkezni fog.
Az agysejtefc annál tökéletesebben és annál élénkebberi mű­
ködnek, mennél nagyobb s tökéletesebb a reverzibilitásuk. Az egyén 
tehetsége reverzibilitásának tökéletességétől függh ez biztosítja az ern- 
1 ékképzetek tökéletességét és mennyiségét.
Legtökéletesebb a reverzibilitás a gyermekkarban. Ezért tanu­
lunk legkönnyebben fiatalabb éveinkben, első gyermekkorunkban. Az 
ágysejtek reverzibjlitása a korral csökken, különösen az igen ma­
gas korban, amikor a legtöbb ember újat már nem tud tanulni és 
a legélénkebben emlékezik a gyermekkori, tdhát az elsődleges em- 
lékképelcrc.
Az emlékképek tehát az agysejtekben igy keletkeznek. Mindazon 
jelenség &| külvilágban, amely érzékszerveink közvetítésével agy­
sejtjeinkhez eljut, trauma. Ha ezen trauma elég erős vagy elég gyak­
ran ismétlődik, akkor keletkezik az agysejtekben az, amit irreverzibi- 
litásnak, emlékképnek, felicfézhetőségének kényszerűsége miatt pedig 
kényszerképzetnek neveztünk. Azt, amit tanulni akarunk vagy ami­
re a gyermeket szoktatni akarjuk, addig kell ismételnünk, iámig be­
lőle kényszerképzet keletkezik. Ez a legkönnyebben a legelső gyer­
mekévekben keletkezik, ezért tanul meg a gyermek mindent olyan 
könnyen, akár jó az, akár nem és ezért van oly nagy szerepe a gyér* 
mckinevelésben a példaadásnak.
Az érintetlen és fejlődő agyvelő ki van szolgáltatva a környe­
zetének, elsősorban a szülőknek, akik avatatlan kézzel ültetnek a 
gyermekbe olyan irreverzibilitásokat, amelyeket későbben sem eltá­
volítani, sem megmásítani nem tudnak, legfeljebb a le.g,keményebi) 
szigorral és következetességgel, ami azonban korántsem jelent testi 
fenyítéseket.
A gyermek, ka egyszer kényszerképzelté alakultak emlékei, ki 
van szolgáltatva azoknak és nagyon kevés a kilátás azok megváltoz­
tatására.
Iíogy az emlékkének miként szolgáltatják a loigigus gondolko­
dást, az már a gondolkodás idmikájóhoz tartozik, amit nem lehet ily 






Nagy Petőfi! — égő lelked 
Szálljon ma be minden házba 
És legyen úgy, miként akkor:
Légy lángoló magyar fáklya!
Légy fergeteg, légy zivatar —
S kiáltsd annak, aki alszik:
Talpra magyar! Talpra magyar!
.Nagy Petőfi! -  égő lelked 
Minden lángja szívbe szálljon,
És hirdesd, hogy nincs szabadság 
Túl a. síró, rab-határon . . .
Légy fergeteg, légy zivatar 
S kiáltsd annak, aki alszik:
Talpra magyar! Talpra magyar!
Nagy Petőfi! — örök lelked 
Világítson be a kődbe!
Hirdesd most is, hirdesd újra 
Bizakodva, mcnnydórögvo- 
Feltámadást aki akar,
Esküdjek a légi szókkal:
Talpra magyar! Talpra magyar!
.Nagy Petőfi! — örök lelked 
Hirdesse, hogy szent az eszme!
Ha egy a szív , egy a nemzet:
Semmi sincsen még elveszve!
Győzni tud az, aki akar,
S arra fekszik, arra ébred:
Talpra magyar! Talpra magyar!
Nagy Petőfi! — örök lelked 
Szálljon ma be minden hazba 
És legyen úgy, miként akkor:
Légy lángoló magyar fáklya!
Ú gy fergeteg, légy zivatar 
S kiáltsd annak, aki alszik:




Műsorral egybekötött március 15-én rendezett iskolai ünne­
pélyen elmondható beszéd.
Irta: vizsolyi Hunyor Ilona.
Igen Tisztelt Közönség, Kedves Vendégeink!
A télbe belefáradt embernek nincs annál tisztább öröme,, 
mint mikor az első tavaszi virág mosolyog feléje, hogy üde szí­
nével, illatával elűzze a borús napok emlékét s elhozza számunk­
ra a nyár boldog Ígéretét.
S a mi szomorú magyar életünknek, ennek a véget érni nem 
akaró dermedt télnek szegény szenvedői hova tekintenénk ta­
vaszváró, reménykedő szemekkel, ha nem a Teremtőnek legszebb 
virágoskertjére: ezekre a kedves, mosolygó gyermekarcokra,
akiknek ragyogó, értelmes szeme, kedvessége, mosolya csupa 
reménység. Reménysége a szülőnek, az iskolának és ’ az egész 
nemzetnek.
Ma játszani fognak itt önök előtt, gyermekszívvel, gyermekmód­
ra!. Holnap már délceg fiatalok és mellükre a hajadonná serdült le­
ánykák tűznek nemzeti szinü szalagot, mint 1848 ifjúsága.
Hiszen azt a napot is, amelynek emlékünnepét ma üljük, a 
magyai' fiatalság irta be a történelem könyvébe;
Nyolcvankilenc óv távolából visszanéző szemünk előtt elvonul­
nak 1848 márciusi napjai. Az egész nemzet remény és két­
ségbeesés között ingadozva, feszült várakozással néz a ¡koroná­
zó város, Pozsony felé, hol a nemzet legjobbjai, élükön a bálvá­
nyozott Kossuthhal, elkeseredett harcot vívnak az országgyűlésen. 
Mindenki érzi, hogy a nemzet sorsdöntő óráit éli, amikor szem- 
beszállva a hatalmas bécsi kamarillával, meg akarja teremteni a 
független, szabad Magyarországot. Már készen van a javaslat; a 
büszke magyar nemesség lemond évszázados kiváltságairól; test­
vérré fogadja a szegény jobbágyot. Már összeállítva az első felelős 
magyar minisztérium névsora, csupa várakozás az egész ország: 
milliók reménykedése kiséri Kossuthot, aki az országgyűlés kül­
döttségével viszi Bécsbe a hozott határozatokat a királyhoz.
Am a nemzet ifjúsága, a fiatalság türelmetlenségével nem 
tud és nem akar várni többé! Nem bízik Bécsben, hiszen annyi­
szor elgáncsolta már Ausztria a magyar törekvéseket! Az ifjúság, 
vezérei: Jókai, Petőfi, Vasvári március 14-ének éjszakáját átvir­
rasztva, telve lelkesedéssel, valami szent mámorral, a derengő 
hajnalon úgy érzik, ütött az óra, nem várhatnak tovább csele­
kedniük kell!
A lobogószemü, féket, meghátrálást nem ismerő ifjú költő,. 
Petőfi gyujtóhatásu lalpra magyarját egy utcai lépcsőn szavalja 
.el, de a fogadalmat:
„Esküszünk, hogy raliok tovább nem leszünk!“
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ezer és ezer ajak kiállja, dörgi bele lelkesülten a márciusi reggel­
be. Jókai felolvassa a nemzet 12 pontba foglalt kívánságait, me­
lyek futótűzként terjednek a városban. Megmozdul az egész Pest, 
á forradalom szele suhan végig az országon s a vihar megremeg­
teti a bécsi Burg ablakait. A császár kénytelen meghajolni a nem­
zeti akarat hatalmas előretörése előtt és aláírja az eléje nyúj­
tott törvényeket. A márciusi vér nélküli forradalom megterem­
tette az uj Magyarországot és halhatatlanná telte a márciusi if­
jak nevét! , . t
Amióta a szabadságharcot követő elnyomás végétért, a ma­
gyar nép nemzeti ünneppé avatta a március 15-ét. E napon a 
mi városunk is lobogódíszt ölt, sürü tömegek zarándokolnak a 
48-as honvédemlék felé, lengenek a háromszinü zászlók, lelkes, 
ifjú hangon csendül fel Petőfi esküje, a magasban a Himnusz 
hangjai szárnyalnak s az emlékezés virágai borítják he a kő­
oszlopot. . , . . ,,
Az első, a halhatatlan március óta annyi évtized múlott el!
A hosszú idő alatt a nemzeti élet nagy változásaival megváltozott
a márciusi napok megünneplése is . . .  *
Nem külsőleg, óh. nem! A keret ma is ugyanaz. De gondol­
junk vissza a világháború előtti évekre. Az ünnepi felvonulás es 
a lelkes szónoklatok hatása alatt akkor is, még talán a legsiva- 
vabb legcinikusabb lelket is elöntötte legalább egy pillanatra a 
hazaszeretet hulláma és gondolatban meghatva borult az edes 
anyaföldre. De azután? — a közönség szétoszlott, s ment minden­
ki a maga munkája után. És a következő márciusig e szó ,.haza, 
Petőfi riasztó költeménye, a márciusi ifjúság lelkes megmozdu­
lása ott maradt az iskolák falai közölt és csak a magyar tanulok 
el nem lankadó lelkessége őrizte meg szivében e nagy napok je­
lentőségét. . .
A békeévekben a szabadságharc gyönyörű története az isko­
lákon kívül talán csak az egyszerű falu népét érdekelte, amely 
apáitól örökölt kegyelettel őrizte szivében továbbra is a felsza­
badulás, a szabadságharc alakjainak nagyságát, nagyszerűséget. 
Ezeknek a kis fehérre meszelt falusi, tanyai szobáknak falaro. 
nem vették még le a szabadságharc jeleneteit ábrázoló kepeket, 
ott díszeleg egyszerű keretben egymás mellett II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem ercképe s a szabadságharc hősi ifjúságának lelkesítő 
csataképe, mert a hűséges magyar nép szemeben ok voltak 
a megváltók, akik szembe mertek szállni a hatalmas idegen ha­
talommal a magyar népért, annak igazáért és felszabadulásá­
ért.
De a nemzet nagy többségének lelkében, a mindennap em­
berében mintha elhomályosodott volna annak a két szabadság- 
harcnak képe- Nem kellett félteniök a hazát, hát nem is gondol­
tak arra. milyen drága, vérrel-könnyel szentelt nekik ez a ma­
gyar föld A nemzet élte a maga munkás életét az ezeréves ha­
birokon belül s azt hitte, hogy elmúlott már a megpróbáltatások
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ideje. Vagy gondolt-e vájjon valaki arra, hogy másként is 
lehet? Ki merte volna még csak elképzelni is, hogy az örök Isten 
keze által egybekovácsolt s annyi magyar vérrel megszentelt ha­
tárokat, a Kárpátok büszke bérceit emberi gonoszság széttörheti? 
Pedig ekkor már olt ólálkodtak a kapzsi szomszédok a határo­
kon 3 a magyarság, a földkerekség legjóhiszemübb népe, mind­
ezt dehogy vette észre. Nem önmagába nézett, gyökere a magyar 
földben volt, de szemei nyugat felé tekintettek. Nem volt már oiy 
büszke nemzeti nagyságára, idegen eszmék, idegen ideálok után 
futott s az ifjúság példaképe nem Petőfi volt már, nem lelkesí­
tették többé Jókai regényhősei. E kor ünnepelt költői, sajtójá­
nak nagy része nem Petőfi szent tüzének hordozója volt, hanem 
az Istent és hazát megtagadó nemzetietlénség és erkölcstelenség 
zászlóvivői voltak.
Látszólag békés volt a magyar élet, de lenn, a mélyben már 
félelmes erők dolgoztak a nemzet életereje ellen.
Csak amikor a világháború első ágyúja beledördült a der­
medt csendességbe s szavára százezer magyar férfi hagyta el — 
talán örökbe — a meleg családi fészket, szállta meg a döbbenet 
a lelkeket és Kossuth szavaival jajdult fel a riadt magyar szív. 
Veszélyben a haza!
S amikor az első háborús márciusi emlékünnep idején tízezer 
magyar honvéd várta Przemysliben az éhhalált, akkor már nem 
a megszokott, semmitmondó megemlékezés volt többé a március 
15, hanem forró könyörgés: Uram, bocsásd meg e nemzet bűneit, 
a mi vétkeinket és tarsd meg ezt a földet nekünk.“
Nem tudtuk, hogy még szomorúbb vár reánk, hogy 1919 
március 15-én vörös zászlók fognak lobogni a honvéd-emlék kö­
rül s Petőfi nevét fogják ajkukra venni azok, akik a segesvári me­
zőre egyetlen kardcsapás nélkül engedték be az oláhokat. A szabad­
ságharcban újjászületett Magyarországnak 1918—t919-ben ásták 
meg a sírját. . .
De hisszük és valljuk, hogy minden halálból van feltámadás! 
Tizenhét éve határon innen és túl bűnbánó szívvel áldozunk ú jra 
a negyvennyolcas hősök emléke előtt. A magyar iskola, a nem­
zeti eszme legerősebb bástyája is beáll az ünneplők sorába, szer­
te e csonka hazában ezer és ezer gyermekajkon csendül fel ma a 
szent esküvés:
Hiszek Magyarország feltámadásában!“
Ez a gyermektábor a jövő reménysége, velük a nemzet jö­
vője van gondjainkra bízva. A kötelessé'gben és a velejáró fele­
lősségben osztozik az iskola és a szülő. Az iskola nevel, de a 
szülő és haza itt egy: Életet ad mindkettő! A legszentebb édes­
anya, a megalázott, megcsufolt haza egyetlen reménysége a gyer­
mek, a magyar ifjúság, akivel a mi kezünkbe tette le a jó Isten 
a jövendőt. Akiknek a leikébe hitet, önfeláldozó hazaszerelmet,
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xnunkaszeretetet, áldozatkészséget a magunk leikéből kell ad­
nunk. Hinnünk kell, hogy hitet adhassunk, remélnünk kell, hogy 
ők se ismerjenek csüggedést, szeretnünk kell egymást, hogy ők is 
testvérnek érezzenek minden magyart. Hogy a mi gyermekeink 
közül lobbanjon fel világi tólángként egy uj Petőfi, egy uj Rákó­
czi és uj Kossuth, hogy egy boldog tavaszi napon a felszabadult és 
újra egybeforrt Nagy-Magyarország megújhodását ünnepelhessük.
Ebben az eljövendő boldog napban reménykedve, a régi nagy 
március emléke előtt hódolva, a közös cél szolgálatában egybe­
forrva dolgozzék együtt a szülői ház és az iskola a magyar haza 
uj márciusáért!
Márciusi Kis vifézeh
Márciusi friss szelek 
Dalolnak keményen, 
Lengessük a lobogót 
Kikeleti szélben.
Mi vagyunk a szép tavasz 
Zászlóhordozója,
A jövendő reménység 
Dalos hírhozója.
Még csak gyermekek vagyunk, 
De keményen állunk, 
Tudjuk, hogy kicsinyen is 
Nagy munkát csinálunk.
Mindent, amit tenni kell, 
Egész szívvel végzünk, 
Mindig mindén dologból 
Kivesszük a részünk.
Derék magyar gyermekekből 
Lesz a derék ember,
Nosza testvér, rajta fel!
Friss tavaszi kedvvel.
Leszünk vidám öröme 
Apánknak, anyánknak, 




Ma zászlódíszben, ékesen jövünk fel 
Szent oltárodhoz, megcsonkult hazánk,
És leborulunk lelkesülő szívvel:
Ma múlt időknek fénye hull reánk!
Ma távol van a mindennapi élet 
És sok kicsinyes baj most nincs velünk, 
A lelkünk ma a múlt időkhöz tér meg, 
Ma egybegyülve itt emlékezünk.
Elmúlt időkbe, bús időkbe látunk,
Hol mindenütt van egy-egy virradat; 
Nem hagyta Isten jóvá a halálunk. 
Virradt mindig egy márciusi nap!
És megbékélll, boldog magyar szívvel 
Ma megáldjuk e márciusokat,
Mert március mindig Ítélni jött el, 
Kivívni bukott igazságokat! —
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Egy márciusi ma ünneppel köszöntünk 
Szent oltárodnál, megcsonkult hazánk — 
Apánk hős lelke él ma itt közöttünk,
Ma múlt időknek fénye hull reánk!
És lelkünk mélyén szent látomás ébred,
Látó szemünk a jövőbe tekint:
Uram, ha kell, megint hős lesz néped,
Hogy támasszon egy márciust megint!
Szigethy Férésre.
A szabadság höHöje
— Március 15-ére alkalmas életkép. — 
összeállította: VICSAY LAJOS.
(Előadható bármely iskolában. Színpad sem szükséges hozzá, 
csupán egy dobogó, ahol a képek lejátszódnak. Előadó — tanító vagy 
egy nagyobb tanuló — az emelvény előtt foglal helyet.)
Mélyen Tisztelt Vendégeink!
Kedves Gyermekek!
Nyolcvankilenc év választ már el bennünket attól a gyönyörű 
márciusi naptól, amelynek felidézésére ma itt összejöttünk. Nyolc­
vankilenc év nem nagy idő a történelem századokkal mérő óráján, 
de ez a nyolcvankilenc esztendő, amely azóta eltelt fölöttünk, olyan, 
mintha egy évezredet hordott volna méhében. Fájó szívvel, megtört 
lélekkel keresi fel képzeletünk azt ia boldog hajnalhasadást hozó szép 
márciust, amely végre szabaddá tette a magyart saját hazájában.
Hej! akkor még töretlenül álltak a Kárpátok bércein a jó Isten ke­
ze által megteremtett határok s a magyar boldogabbnak látszott, 
mint valaha, ezer éves történelme idején.
Mert nagy dolgok történtek akkor. A magyar nemzet kivivta 
szabadságát. Mi a szabadság? Most tudjuk, most érezzük igazán, * 
amikor újra rabok vagyunk. Millió és millió ember testvérisülése, 
amikor minden magyar, aki e hazában élt, testvérnek mondhatta 
magát: a magyar haza gyermekének! Testvérisülés, ¡amikor tekintet 
nélkül arra, hogy ki milyen nyelven beszélt, egyazon hazának gyer­
mekévé lett, annak ¡a hazának, amelynek földje megadta számára a 
mindennapi kenyeret. És ennek a hazának nem voltak édes és mos­
toha gyermekei, egyformán keblére ölelt mindenkit, csak azt kívánta, 
hogy ragaszkodjanak hozzá, szeressék.
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Azóta . . . nagyot fordult felettünk az idő . . . Darabokra tö­
rött a Káripátkoszonus hatá|r, csonka kis országtestet mondhatunk 
hazánknak, s a testvérből ellenség, az egymás iránti szerétéiből ha­
lálos gyűlölet lett . . .
De forduljunk most vissza ahhoz a nyolcvankilenc év előtti 
nagy márciushoz. Fürdessük meg lelkünket annak verőfényes tava­
szában, hogy felidézve a nagy napokat, erőt és hitet merítsünk be­
lőle ahhoz a nagy harchoz, amely reánk vár s amely az uj magyar 
máirciust van hivatva előkészíteni a magyar lelkekben.
Mert bizony azt a nagy márciust is elő kellett készíteni, az 
sem született meg magától. Kik készítették elő? A költők, irók, a  
lelkes miagyarok. A jó Isten csodálatos gondviselése készítette elő 
számunkra azt a dicsőséges márciust. Olyan férfiakat állított a nem­
zet élére, akik megértve az uj időiket, szembenézve minden bajjal 
és veszéllyel, elvezették népüket a szabad, a boldog Magyarország 
útjára.
Egy hóviharos szilveszteri éjtszakán, amikor az ó-esztendő bú­
csúzik, hogy átadja helyét a várva-várt uj évnek, a titokzatos és 
Ígéretekkel telt jövendőnek . . . látott napvilágot egy szerény kiskő­
rösi hajlékban a magyar szabadság költője. Már a születése is cso­
dálatos volt. Szilveszter éjtszakáján született. Szent ez a név ne­
künk, magyaroknak, mert egykor, régen II. Szilveszter pápa adta első 
szent királyunknak a Szent Koronát . . .  És most, nyolc század múl­
va egy másik csodát kapott a magyar föld Szilvesztertől: a költőfe­
jedelmet! Az első királyt a hit aranykoronájával, ezt, a másodikat a 
költészet babérkoszorújával adta nekünk az Ég. Arany mindkettő, az 
egyik ékessége a kereszt, a másiké a babér s a jói Isten jelölte ki 
mindkét korona számára a hivatott magyar homlokot.
Petőfi viharban született, s e perc jegyével indult el az életre 
is, hoigy végigélje azt úgy, ahogyan a világra jött: viharosan, láza­
san, förgeteges gyorsasággal s hogy végül mint kápráztató üstökös 
hulljon a világűrbe, örök nyomot hagyva maga után a csillagos 
égen . . .
Kotra gyermekségét Kiskunfélegyházán tölti, erről az időről szól 
egyik legszebb költeménye.
(Egy tanuló elszavalja: Szülőföldemen cimü költeményét.)
Cserebogár . . . sárga cserebogár . . . Elmúlik a tavasz, s a 
derűs gyermekkorral tovaszáll Petőfi nyugalmas élete is. Atyját sú­
lyos csapások érik, fiát nem taníttathatja tovább, mire az fájdalmas 
sziwel búcsút vesz szüleitől s maga vág neki az útnak, hogy kihar­
colja szerencséjét. Az ut azonban, amely az élet elismeréséhez vezet,, 
kövekkel, göröngyökkel van kirakva mindnyájunk számára. Csak ak­
kor érzi az otthontól való elszakadás fájdalmát igazán, amikor tá­
volból küldi sóhajait, ¡gondolatait a kedves gyermekkor szép világá­
ba, a csöndes, békés otthon felé . . ,
(Szavalat* Távolból c. költemény.)
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így növekedik Sándor, s alig hnsz éves, már is mögötte áll egy 
viharos múlt, egy „hányatott élet, melynek nagyobb részét idegenben, 
jö édesanyjától távol kellett cltöltenie. Az ifjú Petőfi azonban nem 
esett kétségbe, mert érezte, tudta, hogy valami különös isteni tehet­
ség él lelkében, ami űzi, hajtja a beteljesülés felé. Kezdetben persze 
nem ismeri fel e tehetség irányát. Keres, kutat, mi iránt volna fogé­
konysága. Először a színpadra gondol s beáll színésznek. Négyszer 
hagyja ott és tér vissza újra a színpadra, amig végre belátja maga is, 
hogy nem neki való ez a pálya.
így érkezeit el Petőfi elszegényedve és lerongyolódva 1844 vé­
gén Debrecenbe, hogy élete legszomormbb telét egy színházi jegyszedő 
hideg, fütellen szobácskájábán töltse, mint annak albérlője. Am egy 
gyönyörűsége mégis maradt: olykor-olykor elmeheteit a színházba, 
de most már nem a színpadra, hanem a nézők közé . . . És itt talal 
Végleg magára, életének legnyomoruságosabb idejében, itt csókolja 
homlokon a költészet múzsája, hogy hitetlen szobában, dideregve, 
éhesein, kimondhatatlan szenvedések között irja meg szebbnél-szebb 
költeményeinek első nagy csokrát.
Alig tavaszotok, verseit hóna alá csapva Pestre indul, 
ahol fölkeresi az akkor leghíresebb magyar költőt: Vörösmarty Mi­
hályt. Tőle kéri verseinek kiadását. Vörösmarty azonnal fölismer­
te a költeményekben írójuk lángeszét s ezzel egy csapásra megvál­
tozott Petőfi sorsa is. Kenyérhez jutott s az egyik pesti újság szer­
kesztője lelt, ami kenyeret biztosított számára.
Most, hogy a szerencse szárnyára vette, hire-neve és gyönyö­
rű népdalai bejárták az országot s a magyar nép legkedveltebb da­
lai lettek. Petőfinek nem volt nehéz megnyerni a magyar nép lel­
két, hiszen' soraiból származóit s  előtte senki sem tudott annyira 
a nép nyelvén szólanii, mint ő. Az újságok versenyeztek egy-egy Pe- 
tőfi-versért, s ha valaki elolvasott egyet is közülük, azt szájról-szajra 
adták este a fonókban, vagy kukoricafosztáskor. S a falusi kicsi há­
zak megtellek Petőfi dalaival, mint a fiatal szív szerelemmel, dal­
lal . . .
S beteljesedik az, ami't megjósolt:
„Anyám, az álmok niem hazudnak 
Takarjon bár a szemfödél,
Dicső neve költő fiadnak.
Anyám, soká, ö r ö k k ö n  él!“
. . . És  mi vele mondjuk: ö r ö k k é ,  — ómig fiatal szív dobog a 
földön . . .
(Ha vaji színpad, a szin falusi fonókát ábrázod, amelyben leá­
nyok és legényeik vannak. A magyar ruhás leányok a rokka mellett 
ülnek, a legények állnak. Ha nincsen színpad, a dalokat énekkar 
énekli.)
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\  virágnak megtiltani nem lehet...
Egressy Béni dallama.
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■ zs • -■ ' Hogy ne legyen életem bús éj tsz ak a,
■, ... ..... Szeress engem, szivem gyöngye, ba lehet,
Hogy az Isten áldja meg a lelkedet.
(A fonók mindkét versszakaszt végig énekelik, majd a Befor­
dít! lám a konyhára cimü közismert dalra táncolni kezdenék. A 
tánc magyar csárdás, magyar kettős, vagy körmagyar lehet.)
1. Fonó leány: De talán elég is volna a fonásból, leányok.
ám, nemTáncoljunk már egyet!2. Fonó leány: De a tánchoz legények is kellenek 
ilyenek, akik még dalolni sem tudnak!
• 1. Legény: Nenne? Nosza, rajta jó legények, vigyük táncba
ezeket a leányokat s mutassuk meg, hogy nem is legény az, aki 
nem táncol!
(A tánc közben énekelnek. Mind a 4 szakaszt végigtáncolják.)
2. Legény (a tánc után): Ejnye, de szépen tudtok!
3. Leány: Tudunk is, nem úgy, mint kendtek!
2. Leány: Még dalolni sem tudnak!
1. Legény: Nem a? Kezd csak rá, Pali, azt a ríkalot, hogy... 
(Ének: szólót vagy énekkar):
Fürdik a holdvilág . . .
(Az 1., 2. és 4. szakasz éneklése után).
2. Leány: Szép volt, de mi is tudunk ám ilyet ugy-e, lányok! 
(A leányok az Alku cimü dalt énekelik el.)
Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységet tőled,
I)c rá'dásul add a szeretődet.
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Ha ez a pénz volna csak foglaló,
S még száz ennyi lenne borravaló.
S id'ddnák a világot rá'dásnak,
Szeretőmet még sem adjtám másnak.
1, .Legény: De elszomorodtatok, lányokf ; /Derűre ¡ború? Nem 
¡úgy; van az! Hogy is van az a  nóta, hogy
(A legények énekelik):
Uccu bizony megérett a 
Meggy,
Uccu bizony rajta maradt
Egy.
Mennél jobban kérik a lányt,
Annál jobban megy,
Mennél jobban kérik a lányt,
Annál jobban megy.
(FÜGGÖNY.)
Ezeket a dalokat nem kellett erőltetni a magyar népre, hiszen 
ma ás ott él minden magyar leikéiben, ahol még nem tagadták meg 
ja régi, magyar szép dalokat az idegen, a magyarnak annyira ide­
gen nótákért. De nemcsak a nép fiai ismeri és szerette meg Petőfit 
dalain keresztül. Ismeri és megszerette őt a világnak minden népe, 
ahol szeretik a szépet. Van olyan költeménye, amely nem kevesebb, 
mint negyvennégy nyelvre van lefordítva. Petőfi ma már nemcsak 
a mienk, magyaroké, de az egész világé. Mégis, Petőfi a magyar 
nép gyermeke volt s ott is maradt egész életében legszívesebben, si­
kereinek tetőpontján is.
Mint a szabadi magyar rónák fia, rajongásig szerette a termé­
szetet, abban is a bölcsőjét ringató szép Alföldünket, amelyet előtte 
senki sem ismert jobban s akinek szép délibábos rónáját is ő fe­
dezte fel elsőnek. Petőfi tette halhatatlanná a rozoga csárdát, a 
pusztán vágtató ménest, az alföldi szegénylegényt, a betyárt is, amik­
ről'annyi sokat és annyi szépet tudott mondani költeményeiben.
Mint a magyar nép, Petőfi is szerette a szép meséket. Csodia-e 
hát, ha legszebb mesénket is ő irta meg a magyar nép számára, 
amelyben örök szobrot állított a magyar puszta fiának, a szegény, 
kukoricaföldiön talált gyermeknek, a későbbi János vitéznek? És ki­
nek ne fájdulna meg a szive-lelke annak a szép dalnak hallatára, 
amit Petőfi verseire egy másik nagy magyar szőtt dalba, s  amely igy 
hangzik:
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(Ha színpad van, egy fiú bojtárruhába öltözve elénekli, ha nincs 
színpad', énekkar vagy szóló énekelheti.)
Én, a pásztorok királya legeltetem nyájam,
Nem törődöm az idővel, a szivemben nyár van.
Szerelemnek forró nyara égeti a lelkem,
Amióta azt a kislányt egyszer megöleltem,
Be-bejárok a faluba édes Iluskámhoz,
Azi én nevem, az én neverri, — Kukorica, Kukorica Jájnos.
Kukorica közt találtak, ott szedtek föl engem,
A nevem is hej, parasztos, de én nem szégyelcm,
A juhásznak épp elég ez, urabb, cifrább nem kell, 
Ragaszkodom a nevemhez igaz szeretettel.
Becsületes jó ma,gyár név, nem hímez, nem hámoz,
Az én nevem, az én nevem, — Kukorica, Kukoríca János.
Egyik legszebb költeménye, amely ma már a világ minden 
népének szivében ott él:
Reszket a bokor, mert. . .
(Egy tanuló szavalja.)
Reszket a bokor, mert 
Madárka szállott rá,




Te a nagy világnak 
Legnagyobb gyémántja!
Teli van a Duna,
# Tán még ki is szalad,
Szivemben is alig 
Fér meg az indulat.
Szeretsz rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,




Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz 
Az Isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy 
Ezerszer áldjon meg!
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De nem volna teljes a kép, amit Petőfiről rajzoltunk, ha nem 
emlékeznénk meg Petőfi lelkének másik oldaláréi is, amelyen a haza- 
szeretet képe ragyog. Ez pedig talán verőfétnyesebb még az eddig lá­
tottnál is.
Maga sem tud választani, mit szeret jobban: hiszen azt mondja:
Szabadság, szerelem,





Egész leikével magyar hazáján csüggött, érte aggódott, ha lá­
tomások gyötörték, érte küzdött, amikor úgy látta, hogy veszedelem 
fenyegeti. Petőfi lángész volt s mint ilyen, egyúttal jövendőmondó is, 
jós is. Előre megérezte a közeledő vihart s igy énekelt:
Felhős az ég hazámon,
Alig ha néni lesz Vész;
Csak hadd legyen, nem bánom;
Lelkem reá ja kész.
Álmaiban is véres háborúról álmodozik. Látja, amint végigjhor- 
dozzák A Véres kardot s zászló alá hívják a magyart! Átöleli a ma- 
gárahagyott zsázlót s annak sírja el bánatát. Harcolni vágyik, vérét 
kínálja hazájáért, annak javáért, dicsőségéért. Megérzi előre a harc 
tavaszát . . .  de megjósolja előre halálát is, amely ott éri el majd a 
harc mezején . . .
Fiatal élete utolsó idejét a haza és a hazáért való aggódás tölti 
be teljesen. És sejtelmei vallóra válnak. 1848 tavasza felébreszti a lel­
ket s a magyar nemzetet is . . .  És a költögjetők között ott van Petőfi 
sápadt arca; is, szemében olthatatlan tűzzel;. \Ott isi az elsők között 
jár s ő harsogja el a nagy riadót, amply bejárja a hegyeket-rónákat 
s talpra állítja a magyart szabadsága védelmére.
(Énekkar a függöny mögött elénekeli a Nemzeti dal első szaka­
szát.) '
(Az ének után egy tanuló tovább szavalja végig.)
Jós lelke azonban azt is megérzi, hogy a kivívott szabadságot 
megirigyelik szomszédaink. Aggódva latolgatja a jövendőt, mit hoz 
édes hazáink javára.
Koszorú a haza homloka,
Szabadságból fontuk azt oda,
Ott is marad örök mindlétig,
Azt ugyan le róla nem tépik!
Egyszer volt csak rab nép a magyar,
Többé lenni nem fog, nem akar!
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Énekli a költő s ezek a gondolatok gyötrik ébren és álmaiban is. 
És amikor már csak szikra kell, amely lángra lobbantsa ha­
zája felett az eget, akikor éri el legnagyobb boldogságát, akkor vezeti 
oltárhoz szive választottját. Ám ,a bodogság é& ,a költő nem egy utón 
járnak. A boldogság rövid napjait felváltják a haza sorsáért át­
virrasztott éjtszakák s ekkor irjia egyik halhatatlan költeményét:
(Egy tanuló elszavalja: E g y  g o n d o l a t  báni t  en g é m é t . . .  
című költeményt.)
Megdöbbentő ez a jövőbelátás, amellyel előre megjósolta közeli 
halálát. És valóban . . .  a szabadságharc alkonyán, 1849 nyarán meg­
indul végső útjára, hogy eltűnjön úgy, ahogyan született, titokzatosan...
Előbb azonban még megkongatja a harangokat veszélyben levő 
hazája fölött s igy kiált nemzetéhez :
(Elgy tanuló elszavalja A nemzethez . . . cimü költeményét.)
A nemzethez?
Konduljaniik meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől:
Fájdalom és düh habzik szivembe'!
Fájdalom, mert düledék hazámra 
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert 
Nem szakad le szemünkről az álom.
Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan újra aluszik javában.
Ébredj, ébredj istenverte nemzet,
Aki ott, az elsők közt lehetnél,
S káfhozatos, lomhaságod által 
Mindig hátul és alant hevertél!
Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Mig nevedet sírkövedre vésed!
Föl hazám, föl! százados mulasztást 
Visszapótol egy hatalmas óra,
„Mindent nyerni, vagy mindent veszitni!"
Ezt Írjuk föl ezer lobogóra.
Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy 
Volt is nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy 
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.
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Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból! . . .
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csakis a becste'lcn haláltól.
Haljunk meg, ha nem szabad már cinünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is meg sirassanak, kik 
Eltörölnek a földnek szinérül.
Legyen olyan minden ember, mintha 
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon úgy minden ember, mintha 
Egyedül rá támaszkodnék honja!
I
óh, de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját 'örök birtokunk lesz 
Ami után eddig csak sóvárgánk.
h ól hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám, oly váratlanul és 
Oly erővel törj ellenségedre.
Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér simul kebleinkhez.
Közlünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közütök százakat ront el, mint 
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.
A halálos Ítéletet rájok;
Százezerszer sújtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be 
Az utcáról a kiáradó vér!
Könnyű bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok . . .
Félre most, lant . . . futok a toronyba,
Megkonditom azt a vészharangot!
. . .  És Petőfi megindult a végzet felé . . .
,Hová lett? Elesett . . .  a szent magyar szabadságért s holttestén 
at fújó paripák! száguldottak tova őt összietiporva Hová lett? 
Senki sem tudja . . . Sirját sem találjuk . . .  A magyarok végtelen jó 
Istene bizonyára azt akarta, hogy magának mondhassa őt északtól 
le délig, kelettől nyugatig minden magyar rög, s Petőfi sirja legyen 
végesvégig az egész magyar haza, hogy a veszedelem perceiben bár-
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'hová boruljon is le hívó és bízó lélekkel a magyar, földje minden 
porszeméből Petőfi támadjon fel!
(Befejezésül egy tanuló elszavalhatja Vicsay Lajos költeményét):
m  Petőfi ölne ..
Ha Petőfi élne . . .  ma is azt harsogná 
Talpra magyar! Talpra!
Észak, kelet, délről martalóc vádi horda 
Rontott a magyarra!
Kossuth Lajos újra zászlót bontogatna!
„Veszélyben a haza!
Nem maradhat tovább rabságban a magyar!
S riadót fuvatna!
Márciusi szellőt, — tavasz hírhozóját
S márciusi ifjak
Tüzes indulóját, Vasvárit, Jókait
Hallanátok itt csak!
Róna adná dombnak, domb a Kárpátoknak,
S le az Adriáig:
„Nem élhet rabságban ezeréves nemzet! —
Szabadságra vágyik!"
Ezt a szót tanitná elsőnek és szentnek 
gyermeknek az anyja; ... .
E szóval: szabadság! — törnének az ifjak,
Férfiak a harcba!
S északról le délig, nyugatról keletre 
llonvédroham verne!
_ Virágos májusra szent hatunknak testen
Egy rabló se‘ lenne!
Magyar lenne újra ezeréves hazánk 
Minden szent göröngye,
Magyar is maradna egy uj ezerevre:
<örökkön-örökre!
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T A N Í T Á S O K
Számolás és mérés
I. osztály.
Az Ötödrész fogalmának ismertetése
Tani tásunMtan az ötöd fogalmának ismertetését dolgozzuk 
fel. A Tan terv előírja, hogy a törtekkel is foglalkozzunk, bár a 
részeket nem tört alakban írjuk fel. így a harmadrészt a 6-nal 
vagy a 9-ncl, a negyedrészt 8-nál, vagy a 12-nél tanítjuk első Ízben. 
A fél fogalmát már az első hetekben ramertétjük. Megismertetjük 
a m á s f é l  fogalmát is. A tizes számkör elvégzésénél azonban 
szükségesnek mutatkozik az ötödrész ismertetése is. Ezt a nehezebb 
egységet tűztük célul tanításunkban.
V á z l a t .
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Kapcsoló ismétlés. A fél, harmadrész, 
negyedrész felújítása megnevezett és elvont számokon.
b) Célkitűzés. Mennyi a 10 almának ötödrésze?
II- T á r g y a l á s ,  a) Az ötödrész ismertetése dióval, vagy vad- 
gesztenyével.
b) Számolás almával.
c) Számolás pálcikával. A tizes felváltása. írása.
d) Páros és páratlan számok. A pár.
e) Számolás pénzzel.
f) Vásárlások. Méter, déciméter. Liter, deciliter, kilo­
gramm.
III. Ö s s z e f o g l a l á s ,  a) Begyakorlás.
b) Alkalmazás.
T a n í t á s .
I. E l ő k é s z í t é s .
a) K a p c s o l ó  i s m é t l é s .  A fél, harmadrész, negyedrész 
felújítása megnevezett és elvont számokon.
Ki tudná megmondani, hogy ha Palinak 4 almája van s azt 
megfelezi Pistával, mennyi almája lesz mindkettőjüknek? Mennyi 
tehát 4-nek a fele? Jóskának 9 szem cukorja van. Ezt meg akarja 
osztani testvériesen két testvérével, hány részre osztja cukor ját? 
Mennyi jut mindnyájuknak külön-külön? Hogy nevezünk egy 
ilyen részt? Mennyi 9-nek a harmadrésze? Károlynak 6 diója van. 
Megeszi felét, hányat evett meg? Hány maradt még neki? Egv 
dobozban 9 gomb van. Kivesszük belőle a harmadrészét, hányat 
vettunk ki? Hány maradt még a dobozban? Stb.
b) C é l k i t ű z é s .
Itt van 10 alma. Osszuk el ezt most öt részre! Mennvi jut
egynek-egynek? '
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II. T á r g y a l á s .
a) Az ötödrész ismertetése dióval, vagy vadgesztenyével.
Mielőtt ezt szétosztanánk, előbb vegyük elő a vadgesztenyéll
Vegyetek elő tizet s légyé tele magatok elé a padral Mit gondoltok, 
hogyan lehetne ezt a 10 vadgesztenyét 5 gyermek között szétosz­
tani, de úgy, hogy mindegyik egyforma részt kapjon? Jöjj ki, 
Pista! Szélits ki még 4 másik társadat, magad leszel az ötödik. 
Oszd el a vadgesztenyét öt részre! Jól osztotta el? Miért nem osz­
totta jól el? Hány jutott Károlynak? (3) És Gézának? (1.) Egyenlő 
részre osztotta? Pedig mit mondottunk, ugv kell elosztani a 10 
vadgesztenyét, hogy mind az öten egyformán kapjatok belőle. Hát 
ki tudná elosztani? Először adj minden társadnak és magadnak is 
1—1 vadgesztenyét! Hányat kapott mindegyik? Hány vad go ̂ .lé­
nyé van még a kezedben? Jut-e belőle még mindnyájatoknak? 
Hány jut még? Maradt-e még a kezdben vadgesztenye? Hány vad- 
gesztenye jutott még mindnyájatoknak? Jól osztotta el most a 10 
darab vadgesztenyét? Hány fiú között osztotta el? Mennyi jut egy- 
nek-egvnek? Hányfelé, hány részre osztotta el a 10 vadgeszte­
nyét? Égyfelé, egy részre, hány vadgesztenye jutott? Ha valamit 
4 részre osztunk, egy részt hogy nevezünk? A 10 vadgesztenyét 
hány részre osztottuk? Ki tudná megmondani, hogyan nevezünk 
akkor most egy részt? (ötödrésznek.) Jól mondtad!
b) Számolás almával.
Most már vegyük elő újra az almákat! Számláljátok meg, hány 
alma van itt, az asztalon! jö jj ki, oszd fel ezt a tiz almát 5 részre! 
Mindenkinek hányat adsz? Mennyit kap mindenki? Mennyi a tíz­
nek ötödrésze? Mi van meg ötször a tízben? ötször kettő az mennyi?
Ha 8 almád van és édesapád ennek a negyedrészével kiegészíti 
azt, hány almát ad még édesapád? Hány almád lesz összesen?
c) Számolás pálcikával. A tizes felváltása. írása.
Vegyétek elő a pálcikákat! Tartsatok fel 1 pálcikát? Hány
pálcika van a kezetekben? Ezt igy is mondhatnánk, 1 egyes pál­
cika. Mondjátok igy ti is! Hát most?' (Feltartok még egy pálcikát.) 
Hány 1-es pálcika van a kezemben? (2 darab egyes pálcika.) Tart­
satok fel ti is 2 darab egyes pálcikát! Hát most, hány egyes pálcika 
van a kezemben? (Három.) Tartsatok fel ti is 3 darab egyes pál­
cikát! Úgy, de ezentúl nem mondjuk azt, hogy pálcika. (Felmuta­
tom a 10 darah pálcikát.) Hány darab ez? (Tiz.) Milyen darabok? 
(Egyesek.) Itt van a kezemben egy zsineg. Most ezt a 10 egyes pál­
cikát ezzel a zsineggel összekötöm. Hány egyes ez? A 10 egyest más­
ként 1 tízesnek is nevezzük. Hogyan nevezzük? Hogyan nevezünk 
10 egyest? Egy. tizes tehát hány egyes? Hány pálcika van itt ösz- 
szekötve? Hogyan nevezzük igy? Egy tízest hogy mondjuk ki? 
(Tiz.) Hány pálcikát tartok a jobbkezemben? (Felmutatok egy 
pálcikát.) Hány egyes ez? Hány pálcikát tartok a balkezemben? 
(Felmutatom az összekötött 10 pálcikát.) Hogyan nevezzük ezt? 
Egy tízesnek! Van-e jobb kezemben egyes pálcika? Mit tartok a
f
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jobb kezemben? És a bal kezemben? írjuk le ezt: 10! Nézzétek, a 
jobb kezemben tartok egy — milyen pálcikát? (Tízest.) És a bal 
kezemben? (Semmit.) Akkor tehát ezt így kell leimi:
1 tizes 0 egyes.
Ti azonban már tudjátok azt, hogy ezt másként is leírhatjuk 
ám! Hogyan? Hová Írjuk az egyesek számát? (Jobbra az első 
helyre.) És a tízesek számát? (A második helyre, az egyesektől 
balra.) Tehát igy írjuk le:
10.
Mit irtunk az egyesek helyére? (0) Hány tizes 10? (Egy.) Hány 
tízest írunk? (Egyet.) Hová kell írni, az egyesek elé vagy utána? 
(Elébe.) Mit gondoltok, miért? Azt is mondhatjuk, hogy azért, 
mert magasabb rangú. Az 1 magában lehet egyes is, tizes is. Hogy 
a két egyes között mégis különbség van, azt az mutatja, hogy az 
egyeseket jelentő 1-est az első helyre, mig a tízest jelentő 1-et 
elébe Írjuk, a második helyre.
Hány tizes van a 10-ben? Hány egyes? (Semmi.) Mivel je­
lezted ezt? (0-val.) Mire váltható fel a tizes? (10 darab egyesre.) 
Mennyit ér egy tizes? (Tiz darab egyest.)
d) Páros és páratlan számok. A pár.
Jöjj ki Péter! Te leszel az 1. (Kezébe adok egy kartonból ki­
vágott egyest.) Te leszel, Pali a kettős. (Neki is kezébe adok egy 
2-es számot.) Állj ide Péter mellé! Ti ketten egy — mi vagytok 
most? (Pár.) Amig Péter egyedül állott, volt-e párja? Hogy mond­
juk ezt? (Páratlan.) Az 1 milyen szám? (Páratlan.) És a 2? (Pá­
ros) Jöjj ki te is! Te leszel a 3. Neked is odaadom a számodat. 
Van-e párja neki? Állj ide, az 1 mögé! Milyen a szám a 3? (Pá­
ratlan.) Milyen páros számot láttunk eddig? (2.) Milyen párat­
lanokat? (1, 3.) Mit kell most csinálni, hogy a 3-nak is legyen 
párja? Hányadik fiú lesz az már, aki kint áll? (Negyedik.) Jöjj ki, 
te leszel a 4. Itt van a számod is. Áll j a sorba! Ki mellé állsz? Mi­
lyen szám a 4? (Páros.) (És igy tovább) csináljuk 10-ig, mindenhol 
feltüntetve a páros és páratlan számokat. így a tanulókban vilá­
gos lesz a páros és páratlan számok fogalma.)
Gyermekek! Ki tudná most már elmondani a páros számokat? 
Mondd el! És melyek a páratlan számok? Mondd el!
Hány darab egy pár? Hány pár 2 darab? És hány darab 4 
pár? 5 pár? 3 pár? 2 pár? Hány pár 6 darab? 2 darab? 4 darab? 
10 darab? Egy pár csirke hány darab? Hány lába van egy pár 
csirkének? Hány lába van egy csirkének? És egy pár csir­
kének?
e) Számolás pénzzel.
Mit láttok a kezemben? (Egy darab 1 fillérest.) Páros szám az 
1? Hát ez milyen pénz, ki tudja? (2 filléres.) Ez is páratlan szám? 
Hány darab 1 filléresre. lehet felváltani? Egv 2 filléres tehát 
hány 1 fillér? Mi a 2 fillér fele? Miiven szinü ez a 2 filléres? Barna, 
olyan, mint a réz. Igen, rézből készítették. És milyen pénz ez?
t
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(Felmutatok egy 10 fillérest.) Tiz filléres. Honnan tudtad? (Rá­
van irva 10.) Ennek a tizfilléresnek milyen a színe? Miből készit- 
hctték? (Nikkelből.) Hány darab 2 fillérest ér egy darab tiz fillé­
res? Hány darab egyfillérest kell adnunk 1 tizfilléresért? De 
mulatok mást is nektek, gyermekek!
Nézzétek csak! Milyen pénz ez? (Egy pengős.) Honnan tud­
játok? (Rá van irva: 1 pengő.) Ez is fehér, tehát ezt is nikkelből 
készítették? (Ezüstből) És ez milyen pénz? (2 pengős.) Hány 2 
pengőst kell adnunk egy tizpengőséri? (ötöt.) Tiz pengős ezüst 
pénzünk nincsen. De van papírból (Bemutatom.) Honnan tud­
juk, hogy ez tíz pengős? Milyen a szine? Hány darab 1 pengőst 
ér a tizpengős? Hány darab 2 pengősre válthatjuk fel a tizpen- 
gősl? Van még egy fajta ezüst pénzünk, ki tudja, melyik az? 5 
pengős.) Hány 5 pengőst kell adnunk egy tizpengősért? Miért? 
Mennyi tíznek a fele? Hány 1 pengőst kell adnunk egy 5 pen­
gősért? Miért? Hány 2 pengőst kell adnunk az 5 pengősért? Elég 
lesz-c 2 darab 2 pengős? Még mit kell tennünk hozzá? Milyen 
szám? (Páratlan.) Ki tudná elmondni, milyen pénzekről tanultunk 
ma? Mit vernek rézből? Nikkelből? (Az 50 filléresről még nem ta­
nultunk.) Ezüstből? Melyek ezen pénzek közül a párosak? (A 2 
filléres, a 2 pengős és a papír tizpengős.) A páratlanok? (A 1 fil­
léres, az 1 pengős, az 5 pengős.) Ki tud,a, mennyi a 10 fillér 
fele? ötödé?
f) Vásárlások. Méter, deciméter, liter, deciliter, kilogramm.
Ki volt már közülietek ruhásboltban? Mivel mérte a boltos a 
ruhának valót? Láttatok-e már ilyen rudat? (Szemléltetem a mé- 
terrudat.) Ezt métemidnak, röviden méter-nek nevezzük. Hogyan 
kérte édesanyád a ruhának valót? (Kérek ebből az ingnek való­
ból 6 métert.) Nézzétek csak meg a métert! Mit láttok rajta? (A 
deciméterekre osztott oldalát mutatom.) Milyen szinü itt a mé­
ter? Fekete! És itt? Sárga. Hány fekete rész van rajta? És hány 
sárga? Olyan hosszu-e a fekete is, mint a sárga? Mérjétek meg 
ezzel a papírral! Hány részre van osztva a méter? Számláljuk meg! 
Tehát hány részre van osztva a méter? (10.) Egy ilyen részét — 
akár fekete, akár sárga szinü — deciméternek nevezzük. Mond­
játok mindnyájan, hogyan nevezzük a méternek tizedrészét? Ho­
gyan nevezünk 1 részt? Akkor 1 méter hány deciméter? Ha a mé­
tert le akarom írni, akkor csak az első betűjét irom le: 1 m. 
Hogyan kell írni? (Pontot nem szabad utána Írni.) A méternek 
mi a kisebb része? (Deciméter.) Ennek a jele dm. Vegyétek elő 
a táblátokat, Írjátok le:
méter = m 
deciméter = dm
Mennyi 1 méter fele, ötödé?
Most tegyétek el a táblátokat! Én is ide irom a táblára!
Ki volt már a kereskedésben petróleumért? Hogyan kérted? 
(Kérek 1 liter petróleumot.) Láttad-e, mivel mérte a kereskedő
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az üvegedbe a petróleumot? (Szemléltetem a litert.) Mi hát ez is? 
Hát ez ugyan mi lesz? (Felmutatom a decilitert.) Hogyan nevez­
tük a méter kisebb részeit? (üeciméter.) A liter kisebb részét pe- 
<Eíí deciliternek mondjuk. Hány deciméter volt egy méterben? 
(T íz.) Akkor hány deciliter lesz egy literben? Látom, nem na­
gyon hiszitek. Jó, hát mérjük meg, valóban úgy van-e? (Bemuta­
tom. egy mosdóiul fölött átmérünk egy literest a deciliterbe a ta­
nulók számlálásával)
Hány deciliter tehát egy liter? Hogyan győződtünk meg ar­
ról, hogy a liter éppen 10 deciliter? (Égy decilileresi belemen­
tettünk a liter vízbe s átöntöttük a tálba. Ezt mindaddig ismé­
teltük, amigaviz a literből el nem fogyott.) Hányszor lehetett a 
decilitert megmeriteni a literesben? Maradt-e valami még? (Nem.) 
Egy liter tehát hány deciliter? Ki tudná megmondani, hogy egy 
félliter hány deciliter? Ha le akarjuk írni a litert, egy 1-et írunk. 
(Leirom a táblára.) A deciliternek pedig dl a jele. (Ézl is leirom 
a táblára.) Vegyétek elő a palatáblátokat, írjátok le:
liter =  1 
deciliter — dl
Hány dl a liter fele? ötödé?
Ki vett már sót a kereskedésben? Hogyan kérted? (Kérek egy 
kilósót.) Emlékszel-e rá, hogyan mérték ki azt a kiló sót? Hason- 
litott-e ehhez? (Bemutatom a kilogrammot.) Ez is mi tehát? Kilo­
gramm!) Ha le akarom Írni: kilogramm, akkor egy kis kg-t írunk. 
(Táblára irom.) Hogyan Írjátok ezt is a táblátokra:
kilogramm = kg
Mire használjátok a métert? Mit mérhetünk vele? Jöjj, mérd 
meg ezzel a méterrel az asztal hosszát! Az ajtó szélességét! A tan­
termünk hosszúságát! Szélességét!
Mire használjuk a litert? Mit mérnek vele? Gyere ki, mérd 
meg, hány liter viz van ebben a tálban? Te meg azt mérd meg, 
hány liter kukorica van ebben a teknőben!
Mire használjuk a kilogrammot? Mit mérhetünk kilogram­
mal? Mérd meg ezen a mérlegen ezt az 1 liter vizet (De a viz az 
edénnyel legyen most már 1 kg!) Nézd meg, mennyit nyom 
1 liter viz? Úgy van! Egy liter viz éppen egy kilogramm.
III. Ö s s z e f o g l a l á s .
a) Begyakorlás. Az ötödrész ismétlése részekre osz­
tással és bennfoglalással. A tizes felváltása és írása, páros és pá­
ratlan számok, a pár összefoglalása. A tanult mértékek összefog­
lalása: m, dm, 1, dl, kg. Ezeknek fele és ötödének kiszámítása.
b) Alkalmazás. Gyakorlati példák a 10-es számkörön belől a 




A népiskolai testgyakorlás célja a Tanterv szerint a gyermek 
egészséges fejlődésének előmozdítása, erejének és ügyességének 
tervszerű fejlesztése, az önuralomra, önálló cselekvésre, egymás 
szereletére és összetartásra való nevelés, illedelmes magatar­
tásra való szoktatás. Ezt a célt három eszközzel érhetjük el: a) ' 
különleges hatású, h) általános hatású és c) a gyakorlati életre elő­
készítő és munkára nevelő gyakorlatok által.
Minden gyakorlatnak megvan a maga különleges hivatása, 
amely által a célt megközelíteni hivatott. így a különleges hatású 
gyakorlatok a test egyes részeit s ezáltal az egész test arányos­
ságát vannak hivatva fejleszteni. Ezekre azért is szükség van, mivel 
az iskolai üllő életmóddal járó káros hatásokat ellensúlyozhat­
juk, visszaadjuk a test rugalmasságát, hajlékonyságát, fegyelem­
hez szoktatjuk a tanulót s ellenhatásául a görnyedt testtartásnak és 
a helytelen mozgásnak.
Az általános hatású gyakorlatok a tanulók izomrendsze- 
1 ének és l>első szerveinek egészséges kifejlődését fokozzák, de 
Ugyanakkor növelik a test ellenálló erejét s egyúttal megtanít­
ják a gyermeket arra, hogy erejével okosan gazdálkodjon. Mind­
ezeken túl fejlesztik és erősitik az akaratot, amivel a jeliemet töké­
letesítik.
A gyakorlati életre előkészítő és munkára nevelő gyakorlatok 
célja az, hogy a tanulók testét az előbbi gyakorlatok által szerzett 
erők és ügyeségek felhasználásával képessé tegyék majdan arra, 
hogy az életben szükséges munkákat és ügyességeket már itt, e 
fokon elsajátítsa
Természetes, hogy ezen gyakorlat-típusokat egymástól élesen 
elválasztani nem lehet s hogy csak együttes gyakorlásuk által 
lesznek eredményesen alkalmazhatók.
A gyakorlatok összeválogatásámál arra kell vigyáznunk, 
hogy azok mindig a gyermekek képességeihez mértek legyenek,’ 
de ai 1 a is, hogy azok végzésénél a tanulok ne parancsszóra vég­
zendő tevékenységet, hanem örömet, vidámságot érezzenek- Vi­
gyáznunk kell arra is, hogy a gyakorlatok ne legyenek túlsá­
gosan fárasztók és veszélyesek a tanulók egészségére. A gyakor­
latok végeztetésénél mindig legyünk tekintettel a tanulók korára 
s az egy es mozgásokat ei te Imi fokuknak megfelelően értelmezzük 
és mutassuk be. Kapcsolhatjuk ezeket a gyakorlatokat olyan 
külső körülményekhez, vágj' belső hangulatokhoz, amelyek hatása 
alatt az emberek, állatok, esetleg tárgyak, gépek mozgásit elkép­
zel leljük s azokat utánoztatjuk. Ezek a gyakorlatok nemcsak a 
test fejlesztését lesznek hivatva előmozdítani, de felkeltik a gyér-
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rnekek utánzó és alkotó vágyát, foglalkoztatják, képzelő erejét- 
ezzel pedig jótékonyan, üdítően hatnak reájuk.
Minden tanítási órának három részből kell állnia:
a) b e v e z e t ő  r é s z b ő l ,  amelynek célja a szervezet beme­
legítése, ideje 5 perc;
b) f ő r é s z b ő l ,  ennek az a célja, hogy az egész szervezetet 
nehezebb, erősebb hatású gyakorlatok végzésével erősítse, ügyc- 
sitse, szépítse, edzze.
Ideje 30—35 perc;
c) b e f e j e z ő  r é s z b ő l ,  amelynek célja az, hogy a főgya­
korlatokban erősebben igénybevett testet könnyebb gyakorlatok vé­
geztetésével fokozatosan lecsillapítsa. Ideje 5 perc.
Mindezekhez a lélekzési gyakorlat vagy szabadban a játék 
járul, majd köszönéssel fejeződik be a testgyakorlási óra.
Tanításunk olyan iskola számára készült, amely nem ren­
delkezik berendezéssel és felszereléssel.
A íaniíési Óra anyaga:
A. B e v e z e t ő  g y a k o r l a t o k .
1. Felállás két oszlop egyesével, alakzatba (két oldalsorba.) A 
két oszlop között kb. 4 lépés távolság van. Beosztás egyes- és ket­
tesekre. Négy sorba lépj! vezényszóra mindkét sorban az egyesek 
egy lépést balra, a kettesek jobbra lépnek. (Megkönnyíti a begya­
korlást, ha az egyesek balkarjukat, a kettősök jobbkarjukat ol­
dalsó közép tartásba lendítik s a lépés megtevése után vezényszóra 
mélytartásba lendítik. De végezhető a lépés számolásra is.
2. a) Ki a leggyorsabb? (Törökülés. Sípjelre, vagy tapsolasra
a szemközti falhoz, kerítéshez szaladni és vissza török­
ülésbe.) ,
2. b) Hogyan száll fel a kis madár? (Karlebegtetes oldalsó kö­
zép- és magas tartásban, lábujjállás.)
3. Hogyan száll fel a kis madár? (Karlebegtetés oldalsó kö­
zép- és magastartásban, lábujjállás.)
4. Harangozzunk! A kötélért azonban mindig ugrani kell, 
mert a kötél rövid! (Többször.)
5. Hogvan jár a kis óra? (Nyakhajlitás oldalt, balra kezdve,, 
hátra, jobbra és előre; többször.)
Hogyan jár a nagy óra? (Oldalsó terpeszállas, kezek csípőre.
Törzshajlitgatás balra, jobbra)
6. Hintázzunk! Hinta-palinta. (Oldalsó terpeszállás. (Jó nagy 
lerpesztéssel.) (Csípőre, váltogatott térdhajlítás)
B. F ő g y a k o r 1 a t o k.
1. Váltogatott lábemelés hátra, karemelés oldalsó középtartás­
ba, itt 5-ig számolni és mozdulatlanul állni. Vissza.
2. Támaszkodó guggolóállás; ugrani hátra fekvőtámaszba és 
vissza guggolásba. (Játékszerben többször gyakorolni.)
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3. Hogyan forog a szélmalom? (Oldalsó terpeszállás, karok 
oldalsó közép-tartásiba. Törzshajlitás balra, jobbra.)
4. Körben tapsolás, dobbantás. A kettő összekötve, egy tapso- 
lás, egy dobbantás, két tapsolás, két dobbantás stb. Járás közben- 
taps és dobbantás. Futás közben.
5. Játékosan helyből távolugrás. Többször.
6. Nagyon nehéz a szénásszekér! (Egymás mögé áll két tanuló, 
kézfogás. Az elől lévő igyekszik elhúzni a mögötte állót.)
7- Macskajárás. (Terpeszállás, tenyér a földön, lehetőleg nyúj­
tott lábbal össze-vissza, vagy egyik oldalról a másikra.)
8. J  á t é k.
a) Pulyka-udvar. Nagy arckör alakítás, ennek közepén sétál
berzenkedve a pulyka. A játékosok kötött körben dobban- 
tással járva mondogatják: Szebb a páva, mint a pulyka, 
mert a pulyka rut, rut, rut! Az utolsó szóra szétugranak, 
mert a pulyka egy játékost üldözni kezd s ha tud, meg 
fog. Az elfogott játékos lesz a pulyka és újra kezdődik a 
a játék. Ha nem sikerült az elfogás, a pulyka tovább ma­
rad.
b) Medventáncoltató. Nyitott-arckör alakítás. Ennek közepén
ül vagy áll egy gyermek: a medve. Kezében hosszú, 2 
méteres kötél végét tartja. A kötél másik végét gazdája 
fogja. A körben álló játékosok addig incselkednek a med­
vével, amíg az egyet megfog közülük, éppenigy a medve­
táncoltató is igyekszik egy játékost megfogni.
c) Arcsor-staféta. Két arcsor ül törökülésben egymással szem­
ben 5—6 méter távolságban egymástól. Sípjelre az egész 
A-sor (az egyik sor A, a másik B.) felugrik, átszalad s 
a vele szemben ülő B-tagot mindegyik megkerüli úgy, 
hogy meg ne érintse azt, majd visszapattan a helyére tö­
rökülésbe. Az lesz a győztes, aki legelőször ér helyére. 
De lehet változatokat is csinálni a játékban, annál ked­
vesebb lesz a gyermekeknek. így pl. a futást végezhetik 
négykézláb, egy lábon szökdeléssel, vagy páros lábon ug­
rálva. A sorok mindig felváltva futnak.)
C. B e f e j e z ő  g y a k o r l a t o k .
1. Fújjuk el a gyertyát! (Többször ismételni.)
2. Köszönés rézsut hátralépéssel.
A testgyakorlás tanításánál nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy az egyes gyakorlatok végzésénél felhívjuk a tanulók 
figyelmét azok céljára és hasznára. Ezzel nemcsak azt érjük el. 
hogy a gyermekek látják, nem csupán azért végzik a gya­
korlatokat, hogy azokat megtanulják, hanem azért is, mert an­
nak végzése a testre és a lélekre is jó hatással van. És ugyan 
melyik gyermek nem szeretne szép, erős testű és ép; lelkű férfivá 
lenni? De ugyanez áll a leányokra is, akik között szintén nem 
lesz olyan, aki a szép külsőt és szép lelket nem óhajtaná. Alka­
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lomadtán fel kell hívnunk tanítványaink figyelmét a lest és ér­
zékszervek ápolására is. Mutassunk rá a testgyakorlás testi és 
lelki hatásaira. Hívjuk fel tanítványaink figyelmét az egészséges 
életrend megszokásának nagy fontosságára. Értessük meg velük 
azt, hogy a munka közben fontos a pihenés is, ezeket tehát he­
lyesen kell váltogatnunk. De hívjuk fel tanulóink figyelmét az 
egyoldalú testnevelés káros hatására is, mert a túlhajtott, egy­
oldalú gyakorlás káros következményekkel jár. Adandó alkalmak­
kor beszéljünk nekik az első segélynyújtás módjairól, azokat 
gyakorlatban is mutassuk be s mutassunk rá az első segélynyúj­
tás nagy fontosságára, amikor az életről van szó. De nem hagy­
hatjuk figyelmen kívül sohasem a jó modorra s illedelmes ma­
gatartásra vonatkozó utalásainkat sem. Az egyes gyakorlatoknál 





A népiskolai rajztanitás célja az, hogy kifejlessze a gyermek 
szemlélő- és Ítélőképességét, kézügyességét, megadja a legegysze­
rűbb igényeket kielégítő rajzkészséget, a rajzot önálló közlési esz­
közzé fejlessze, végül Ízlését nemesítse a forma és szinérzék fel- 
ébresztésével.
A rajz egyik legkiválóbb nevelőeszköznek bizonyult- Éppen 
ezért kívánatos a rajznak, mint a művészetek egyike közvetí­
tőjének nevelő hatásait minél jobban kiaknázni.
Mai rajzoktatásunk módszere a kézügyesitő és szemmérték- 
fejlesztő gyakorlatok kapcsán közvetlen szemlélés vagy emlékezés 
után rajzoltat, illetőleg festet. Ezzel kielégítést nyer a gyermek ősz- 
tönszerü alkotási vágya is, ezenkívül ízlésének, egyéniségének, rajz­
készségének fejlesztésére és kifejezésére is szolgál a tervezés.
A tanítás anyagának beosztása szempontjából tekintetbe kell 
vennünk a tanulók értelmi fejlettségét, kézügyességét és fokozato­
san haladunk könnyebbről a nehezebbre. Arra törekszünk, hogy 
a rajzóra változatos, a lerajzolandó tárgy rokonszenves legyen. 
Alkalmazkodunk az évszakokhoz, s a rajzoktatást a többi tárgyak­
kal kapcsoljuk össze rendszeresen.
Ha mindezeket szem előtt tartjuk, akkor a rajztan ¡lás ered-
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lesz.menyes, tartalmas, gyakorlatias, könnyen keresztülvihető 
még akkor is, ha a tanító maga nem „rajzmüvész.“
Csak ilyen módon érjük el a rajztanitás igazi célját, azt 
h o p  a tanítás a gyermek értelmét, gyakorlati és kézügyességét 
fejlessze, öntudatos szemléléssel, helyes látással a művészi szép 
iránti fogékonyságát, megítélését fölébressze, hogy az életben is 
nimdig föl tudja fedezni a szépet, igazat, jót s az ebből szárma­
zó lelki örömöket. Azzal, hogy növendékeink gondolataikat, ter­
veiket, ízlésüket, egyéniségüket ki tudják fejezni rajzban is, arra 
is képesítjük őket, hogy a jól végzett munka, a siker feletti örö­
met érezhessék, s ezáltal tiszta lelki örömet, boldogságot élvez­
hessenek.
A tárgyak természetim ábrázolásához előgyakorlalul az ecset­
gyakorlatok szolgálnak, természetesen csak ott, ahol a körülmé­
nyek ezt megengedik.
Tanításunk anyaga tehát ecsetgyakorlat lesz, mégpedig: pöty- 
työk festése és ezekből tervezések.
V á z l a t :
I E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. Az eddig lerajzolt tárgyak elsoro­
lása. Hangulatkeltés.
b) Célkitűzés.
II. T á i g y a  lás.
a) Rajzlap szemléltetés alapján az eljárás megbeszélése, 





f) ráblai előfestés (a tanulók rajzlapjának megfelelő 
nagyságban.)
g) Tervezés.
h) összehasonlítás a gyermekek festése alapján.
III. ö s s z e f o g l a l á s .
a) Hogyan kell előrajzolás nélkül pöttyöket festeni?
») Alkalmazás. Mire tervezhetünk, mire használhatjuk 
tel e tervezéseket? J
( S z e m l é l t e t é s i  e s z k ö z ö k :  pöttyös szövet, vizfest- 
meny olajfestmény, rajzlap (egynyolcados) ecset, festékek, rongy 
tanyerka, fillér, a táblái festéshez ecset és festék.) ’
T a n i t á s'.
I. E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. Ti már sok mindent lerajzoltatok az is­
kolában! Soroljatok föl egy párat! (Minden tárgynál megkérdem* 
Milyen szinü? Milyen szintire rajzoltátok?) A fekete ceruzával 
nem lehet ám mindig éppen úgy visszaadni a lerajzolandó tárgy
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színét mert nem minden tárgy fekete vagy szürke. De milyen 
ceruzával lehet már jobban eltalálni annak a tárgyjnak szntó, 
amelyet le akarunk rajzolni? (Színes ceruzával.) Éa lia azt aka 
ük hogy a színe teljesen olyan legyen, mit kell használnunk, 
gyermekek? Milyen festéket ismertek? Mutatok egy szépkui ke­
f é t  nektek! Milyen festés ez? (Virfcstés.) És ez a * 1 ( 0 ! a -
festés') Ki szeretne közületek ilyen szépén festem? No, maja ma 
megtmhtalak benneteket arra, hogyan kell szépen festeni; azutan, 
ha  szorgalmasaié lesztek, igyekeztek, akkor szép virágokat, gy
mölcsöket, pillangókat is festünk ám! citromot’
Milyen színűre festenetek a szilvát? (Kékre ) És a cüromou 
(Sárgára.) A cseresznyét? (Pirosra) A körtet? (Sárgászöldre.) Mi- 
lyen^szinü festék ez? * (Fölmutatok sorban fehér,. 
ga piros és zöld festéket.) Mit szeretne! lefesteni, N.. Mire vol a 
szükséged a festéshez? (Festék, ecset, kis tanyerka, víz pap , 
ezeket mind felmutatom.) A festéket szinesporbol készítik. • 
(Gvfuhan!) Mivel festünk? (Ecsettel.) Az ecset hegye m i d i k é -
mi is ilyen pöttyöket fogunk festem!
(Bemutatok egy rajzlapot, melyen az elkészítendő rajz ké­
szén vám piros és kék pöttyök, ezekből tervezések, a segedyonalak 
ceruzával vékonyan meghúzva.) Tetszik nektek ez a rajz? Mi­
ért? Hogy a tiétek is ilyen szép, tiszta és rendes legyen mire* fog­
tál. yisvázni’ Miért vannak idelnizva ezek a vonalak? Mi is io- 
“imk rajzolni a rajzlapunkra ilyen vonalakat, hogy ilyen szép. 
Svenes sÜrba festhessétek a pöttyöket? Vegyétek elő a vonalzót 
és^a ceruzát' (A tábla jobb sarkába fölrajzolok egy aranyosan 
kisebbített rajzlapot, s közben ide is es a tabla kozepere fent , 
felirom, amit mondok.) Hányadik rajzlap ez? A 11. ír  átok t i j s  
11-el a rajzlap közepére, fent, hagyjatok ki két ujjnyd! Mutas 
satok fel két ujjat! Ugv! Most oda Írjátok a 11-et! Most hagyja
ío tk i  ismÜt ké! ujjnyi helyet és húzzatok egy v ^ t « v o n a -  
hit' De nagyon halványan ám, mert a \aslag von. • ‘ ,
mindé« iemléltetem és a  táblán halványan velük 
dolgozom) Ha készen vagytok, húzzatok meg annyi \izszmte 
vőnaM ^m cnnyl M ér, minden vonalköz lrfl ujjnyi legyen! A
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1 ajzlap alján maradjon három ujjnyi hely, ahova a keltezést és 
a neveteket oda lehessen írni. Festhetünk most már, gyermekek? 
Mit kell előbb tenni? Jöjj ki, mutasd meg, hogyan kell a festé­
ket keverni! (A gyermekek azt teszik, amit mondok.) Az ecsetet 
a izbê  mártjuk, a festéket többször megforgatjuk, s ismét vízbe 
mártjuk. Milyen szinü lesz a viz! Keverjen mindenki piros, majd 
az ecsetet jól kimosva és megtörülve kék festéket! Én is készi- 
lettem már előre szép fehér festéket, majd megmutatom a táblán, 
hogyan kell festeni! Ti' is ilyen nagy ecsettel festetek? Mutassá­
tok, hogyan kell tartani az ecsetet? Jól van! (Én is mulatom.) 
Miéi L festek én fehér festékkel? Ide figyeljelek! Bemártom az 
ecsetet a festékbe és lenyomom a táblára; de nem emelem föl, 
hanem felülről balra, lefelé, körben forgatom addig, mig szép ke­
rek pötty nem lesz belőle. (Beszéd közben lassan, oldalt állva, a 
táblára festek egy nagy pöttyöt.) Most még egyet festek! (Ugyan­
ezt mondom.) Az ecsetet*eleinte ferdén tartom, a vége felé egyre 
függőlegesebben. Vigyázzatok, hogy a pötty széle szép sima, ke­
rek legyen, és ne foltos! (A festéket lehetőleg hígra készíttessük, 
igy nem lesz foltos a festés!) Most mindenki fest egy piros pöty- 
työt az első sorba) A sor szélén két ujjnyi helyet hagyjatok ki! 
(Felmutatok egy fillért.) Mi ez, gyermekek? Mindenki ekkora 
pöttyöt fest. (Minden gyermeknek külön megmutatom.) No, most 
mártsátok he az ecsetet a piros festékbe és fessetek egy szép pöty- 
työt! (Valamennyiét megnézem, az általános hibákra figyelmez­
tetem őket.) Most mindenki kihagy egy ujjnyi helyet és fest még 
egv pöttyöt az első mellé! Most végig igy fessetek egy sort; min­
den pötty között egy ujjnyi helyet hagyjatok ki. A sor végén két 
ujjnyi hely maradjon!
A következő sorba kék festékkel (az ecset másik végével) fes­
tünk! Most is kihagyjuk a sor elején és végén a két-két ujjnyi 
helyet.
A harmadik sorba párosával festünk pöttyöket. (Megmutatom 
a táblán és a távolságokat itt és a rajzlapon is szemléltetem.) 
Egy-egy pár pötty között két ujjnyi helyet hagyunk ki! A két- 
két pöttyöt olyan közel fessétek egymáshoz, hogy csak annyi kis 
hely maradjon köztük, hogy éppen össze ne érjenek!
A negyedik sorba ugyanilyen utasítással, de háromasával, is­
mét piros pöttyöket festenek.
(Most három tervezést festek a következő sorok elejére.) Ti 
is tervezzetek ilyen kis mintákat pöttyökből! Szabad ezt is! De 
majd meglátom, ki lesz olyan ügyes, hogy magától is tud kita­
lálni valami szépet! Festhetitek vagy kékre, vagy pirosra, ami­
lyenre tetszik!
Amikor már mindenki készen van, aláírjuk. (Felirom a táb­
lára a megbeszélt helyre és módon a nevet és a keltezést.)
összehasonlítás.
(Egy jó, meg egy kevésbé sikerült rajzot mutatok fel, tulajdo­
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nosukat megnevezve.) Kié tetszik jobban nektek? Miért? Mire 
fogsz máskor vigyázni? Igen, csak igyekezz, álékor a te festé­
sed is úgy megdicsérjük, mint most az övót! Igyekezzetek mind 
ilyen szépen festeni!
III. összefoglalás. Mit festettünk ma? Hogyan?
Alkalmazás. Mire tervezhetünk pöttyökből?
Mosdossy Ella.
A táblán ez látható:
11.







I. E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. A Balaton határai, nagysága, fel­
színe, vizei. A Balaton keletkezése. A Balaton vize. 
A Balaton nyáron, télen.
b) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s .
a) A Balaton-vidék éghajlata. (Nem szélsőséges. Több 
csapadék. Főszél.)
b) Talaja. (Sárga vagy barna lősz, barnás televény, vö­
rös, vasas talaj.)
c) Növényvilága. (A dombvidék, sík- és lapos vidék jel­
lemző növényei.)
d) Állatai. (Okszerű állattenyésztése, istállózás. Balatoni 
halászat.)
e) Ásványi kincsei. (Forrásvizek, gyógyforrások, finom 
homok.)
f) A lakosság foglalkozása. (Főfoglalkozás a mezőgaz­
daság, halászat, fürdőélet.)
III. ö s s z e f o g l a l á s .
a) Begyakorlás:
A Balaton-vidék felszíne és éghajlata hogyan alakította ki a 
növénytakarót, hogyan befolyásolta állatvilágát? Alaku­
lásának következményeiként feltörő ásvány és melegfor­
rások. A Balaton változatos világa. Hogyan tartja el a 
Balaton-vidék a rajta élő népességet?
b) Elmélyítés: Jártas Róza: Balaton partján cimü köl­
teménye.
c) Alkalmazás. Ábrázoljuk a Balaton-vidék terményeit.
Jelöljük meg az egyes helyek növény- és állatvilá­
gát, gyógyfürdőit, ásványvizes forrásait.
A kész gazdasági térképet hasonlítsuk össze a hegy- 
és vízrajzi térképpel.
T a n í t á s :
I. E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. A Balaton határai, nagysága, felszíne, 
izei. A Balaton keletkezése. A Balaton nyáron, télen.
Mit tudunk már a Balaton vidékéről? Hol van hazánknak
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ezen vidéke? A lakóhelyünktől milyen irányban? Mekkora terü­
let ez? Mile határolják?’ Milyen a felszíne? Milyen vidékek válta­
koznak rajta? Miért mondjuk, hogy felszíne változatos? Hol ta­
lálunk síkvidéket? Hol dombos? Hol vannak hegyek? Milyen he­
gyeket találunk a Balaton partján? Hogyan keletkezett a tűzhá­
nyó? Mi történt e vidékkel, mielőtt mai arculata kialakult volna? 
Milyen volt a Balaton mélysége? Hány medencéből keletkezett? 
Hogyan lett a négy kisebb medence eggyé? Milyen a Balaton 
vize? Mekkora a kiterjedése? Milyen mély a vize? Hol mélyebb, a 
zalai vagy a somogyi parton? Miért? Melyek a Balaton-vidék vi­
zei? Mely folyóvizek táplálják a Balatont? Hová folyik vizfölös- 
lege? Mit mondtunk a Balatonról? Milyen a Balaton nyáron? És
télen? _ .
b) Célkitűzés. Most képzeletben odaszállunk újra, a Baiaton- 
vidékre és szétnézünk a földjén. Mit látunk rajta? Milyen növé­
nyeket, milyen állatokat? Még a föld mélyébe is bekukkantunk, 
mi van benne? Megnézzük a réteket, a Balaton partjait, mivel fog­
lalkoznak ott az emberek! Elkísértek erre az útra? Akkor hát in­
duljunk!
II. T á r g y a l á s .
a) A Balaton-vidék éghajlata, időjárása.
Ha egy vidék éghajlatát akarjuk megtudni, rá kell nézni a 
térképre, arról sok mindent megtudunk. Nézzük csak, messze 
van-e a tengertől? Mutasd meg a térképen, hol van tenger? Ol­
vasd el, milyen tenger az? (Adriai-tenger.) Ha valamely vidék a 
tenger közelében van, akkor annak milyen az éghajlata, száraz 
vagy csapadékos? Miért? Honnan kapjuk a csapadékot? Ha pedig 
egy vidék időjárása csapadékos, akkor már nem lehet olyan szél­
sőséges, mint a mi Alföldünk éghajlata- Miért? A csapadékos 
időjárás lehetővé teszi-e a nyári nagy szárazságot? És a forrósa- 
got? (Nem.) Viszont a tele sem olyan hideg. Ezért azt mondjuk, 
hogy éghajlata nem olyan szélsőséges, mint az Alföldé. A tele 
tehát milyen? (Enyhébb.) És a nyara? (Kevésbé olyan forró.) 
Van-e tartós szárazsága? (Nincsen, a csapadék megoszlása egyen­
letesebb.) Azt mondottuk, hogy közelebb van a tengerhez, akkor 
hát mennvi az évi átlagos csapadéka? Több vagy kevesebb, mint 
az Alföldön? Mennyi is az Alföldé? (500—600 mm.) A Balaton-vi­
dék átlagos évi csapadéka több az Alföldénél, tehát 700 mm. Mit 
jelent ez, ki tudná megmondani? (Ha az egy évben lehullott eső, 
íió, jég, dara stb sem el nem folyna, sem el nem párologna, sem 
be nem szivárogna a földbe, ilyen magasan állana a viz a földön.) 
Mutassátok, milyen magas az évi átlagos csapdékmennyiség az 
Alföldön? És a Balaton-vidéken? Mennyivel több itt?
De nemcsak azért csapadékosabb ez a vidék, mert közelebb 
van a tengerhez, még másért is. Nézzelek csak a térképre, mit 
láttok a Balaton-vidéklől nyugatra? (Hegyeket.) Mit csinálnak a
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hegyek a felhőkkel? (Felfogják őket. A kegyeli természetes fel- 
hőfogók.)
Van azonban ezen a vidéken egy kellemetlen szél is, ami 
bizony úgy felkavarja a Balaton máskor csendes tükrét, mintha 
ezer darabra akarná törni azt! Ezt a szielet í ő s z é  1-nek neve­
zik. Nevét pedig onnan kapta, mivel felülről, vagy ahogy itt 
mondják, fölülről jön. Milyen világtáj van a térképen felül? 
(Észak.) Akkor tehát ez a szél is merről fuj? (Északról.) Érezte­
tek már északi szelet? Mit tapasztaltatok, milyen az meleg vagy 
hideg? Miért hideg? De hogy ezt jobban megértsétek, rajzoljuk 
le, hogyan keletkezik a Balaton-vidék hideg és vihart kavaró fő­
szele? (Táblai rajz.)
A Balaton-vidéki főszél keletkezése.
A pára kicsapódik
A főszél a Bakony-vidékéről zudul alá a Balaton-vidékére. 
Amint a tenger felől jövő meleg, párás levegő útjában találja a 
Bakonyt, fel kell emelkednie, miáltal lehűl és a benne lévő pá­
ratartalom nagyrésze kicsapódik. Ez a hideg széláramlat zudul 
le a Veszprémi-platóra, majd a Balaton tükrére, annak is éppen 
a közepén éri el legnagyobb gyorsaságát. Ezért veszedelmes a ba­
latoni vihar.
Ha észak felől jön a szél, innen a Kárpátokból, meglehető­
sen kiszárad, mert páratartalmát a magas hegyek lecsapják, úgy, 
hogy mire a Bakonyon átjut, a Balaton mellett nagyon száraz 
szél lesz. A száraz szél pedig felragadja a port, tovább kergeti a 
fii lóhomokot, fákat tördel, termőföldeket hord el s veszedelmesen 
éleszti a tűzvész lángjait. (Veszprém.)
Van azonban a Balaton-vidékinek máisik szele is, ezt nevezik 
a gazdák „eső-zsáknak,“ ez a nyugati szél. Amikor nyugat felől 
heborul az égbolt, a balatoni gazda örömmel tekint szét gazdasá­
gában: Jön az cső! — mondja Valóban, a mi országos, nagy, 
több napig tartó esőink mindig nyugatról jönnek. De hogyne 
örülne az esőnek a gazda, hiszen nyár elején a szénát, nyár de­
rekán a kapásokat, a krumplit meg a kukoricát hizlalja föl az 
eső, de kell mindennek.
Igaz, a Balaton mentén fürdőzők nem nagyon örülnek ennek 
a napos csőknek, de hamar megvigasztalódnak ők is, hiszen né­
hány nap múlva tovább áll az eső is, lehet fürdeni újra a ra­
gyogó, napsütéses Balatonban!
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Milyen tehát a Balaton-vidék éghajlata? Változékony, de- 
sohasem kibírhatatlan. A két nyári hónapban alig van 4—5 olyan 
nap, hogy nem lehetne a tóban fürdeni s megint csak néhány 
olyan nap szokott lenni, amikor a meleg 30 fok Celsius fölé emel­
kedik. Természetesen egészen más télen, mert sehol sincsen ha­
zánkban még olyan viharos és hófuvásos vidék, mint éppen a 
Dunántúl és a Balaton-vidéke. Mindennek a főszél az oka.
b) Talaja. (Sárga vagy barna lősz, barnás televény, vörös, va­
sas talaj.)
Amilyen változatos a Balaton-vidék felszíne, éppen olyan 
változatos talaja is. Aszerint, hogy milyen a vidék, úgy 
változik a talaja is. A dombos vidékeken a sárga vagy barna 
lősz talaj terem gazdag termést. A síkságokon a barnás televény 
vagy humusz található, néhol (Dél-Somogyban) homokos a talaj, 
mig a hegyek tövében vörös szinü, vasas tartalmú agyagot talá­
lunk. A somogyi oldalon lápokat is találunk a Balaton mentén.
Jó talaja és kedvező időjárása miatt földje igen termékeny. 
A lakosság azonban nem elégedett meg az Isten áldásával: a 
kedvező időjárással és a jó talajjal, maga is azon törekszik, hogy 
minél többet és jobbat termeljen. Ezért az országnak ez a leg­
jobban müveit területe, egyrészt azért, mivel műveltsége a legré­
gibb, másrészt azért, mivel sok a nagybirtok (uradalom), ahol 
mintaszerű gazdálkodást folytatnak. (A nagy- és kisbirtok mű­
velési rendszerének összehasonlítása.)
Milyen talajféléket találunk a Balaton-vidéken? Hol van sár­
ga vagy barna lősz? Barnás televény? Mi a különbség a lősz és a 
televény között? Melyik a termékenyebb? Mit termelnek a ho­
mokos vidékéken? Mitől vörös a hegyek alján lévő agyag? Mi­
lyen a Balaton-vidék talaja? (Táblára.)
c) Növényvilága. (A dombvidék, sik- és láposvidék jellemző 
növényei.)
A kedvező éghajlat, a jó talaj és lakosság szorgalma igen vál­
tozatos növénytermelést hozott létre.
Mivel csapadéka nagyobb természetes növénytakarója is vál­
tozatos. Gazdag erdeiben ott találjuk a tölgy, nyárfa, szilfa, vi­
rágos kőrist, a dombok között elterülő széles völgyekben pedig a 
nyárfa és a fűzfélék, továbbá az égerfa jelenik meg szemünk 
előtt- A Balaton délkeleti részén (a lápos vidéken) hatalmas tő­
zegláp van. De megtaláljuk itt a szelidgesztenvét, sőt a jege­
nyét és a feketefenyőt is, amelyből egész erdőségele vannak. (Táb­
lai rajz. Szemléltetés.)
Termesztett növényei közül főterménye a búza és a rozs. 
Búza és kukorica inkább a síkságon, a rozs a dombos oldalakon 
virul. Különösen sok takarmánynövényt termelnek, ami mit fej­
lesztett ki? (Az állattenyésztést.) Melyek a takarmánmyövények, 
ki tudja? (Bépa, lóhere, lucerna, bükköny, csalamádé stb.) Domb­
vidékein van hazánk legnagyobb szőlő- és gyümölcstermelése. A
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zamatos és tüzes borok javarésze erről a vidékről kerül forga­
lomba. (Badacsony, Somlyó, Neszmély.) Szőlő és gyümölcsterme­
lése is jelentős, különösen az őszibarack, dió, alma és meggy terme­
lése hoz sok hasznot a gazdáknak, de megérik a szelidgesztényé is- 
Nagy erdőségleiben kiváló épület- és tüzelőfát termelnek ki.
(Táblára.)
A Balaton-vidék növény- és állatvilága.
Jelmagyarázat: 
lombos erdő= CP
Erdőség. Bányászat. Mezőgazdaság. Halászat. Mezőgazd.
A termelés gazdag és változatos. Okszerű gazdálkodás.
Fejlett állattenyésztés. Istállózás.
Főterményei: búza, rozs, kukorica, takarmánynövény (répa, 
lóhere, lucerna), szőlő és gyümölcsös (őszibarack, dió, alma, 
meggy.) Sok erdő.
Állattenyésztése: szarvasmarha (tejgazdaság), sertés, juh, 
bivaly. A Balatonban sok hal (fogas, garda.)
Ásványi termékek: sok gyógyfürdő és ásványvíz.
A falvak legfontosabb tartozéka mindig a szőlőhegy. Száz és 
száz kis pince és présház fehérük a hegyoldalakon. Szegény em­
bernek kis szőlője, kis pincéje van. Minél nagyobb a 
birtok, annál nagyobb a pince és a présház is. Néha 
a pincéből állandó lakóház lesz, persze, akkor bővül és ké- 
nyeknesedik. Régebben a zalai nép abból elit, hogy szőlőjét mű­
velete és halászott. Ma mindez a múlté. Helyüket elfoglalta az 
•okszerű gazdaság, amely minden talapalatnyi földet felhasznál a 
termelésre. (Szőlőhegy szemléltetése.)
d) Állatai. (Okszerű állattenyésztés, istállózás. Balatoni ha­
lászat.)
A bő csapadék, a sok kaszáló mit fejlesztett ki? (Az állatte­
nyésztést) Itt is megkülönböztetünk természetes állatvilágot és 
tenyésztett állatokat. A természetes állatvilágból megtaláljuk itt 
a kisebb ragadozókat is (szarvas, őz, réti vadak, róka, nyúl, fogoly, 
fürj, fácán), a vizek mentén ma is sok a vizi szárnyas. A Bala­
tonban igen sok és jó jövedelmet nyújt a hires fogas és a garda.
Tenyésztett állatai közül legnagyobb mértékben a szarvas­
marhatenyésztés virágzik. A sok nagy és lcisbirtok sok igavonó 
állatot tart. Ezen a vidéken a szarvasmarha tölti be az igavonó 
állal szerepét. Különösen sok a sertés Somogybán és Baranya-
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bán (térképen mutatom), juhot pedig Somogy és Fsjér megye- 
nagybirtokain tenyésztenek. Virágzó itt a selyemhernyótenyész­
tés és a méhészet is. Az egész vidéken virágzó a baromfitenyész­
tés és a tojásszállitás. A Balaton halászata nagyon sok ember­
nek adja meg a mindennapi kenyerét.
A halászat nyáron vontató gőzösök segítségével történik. 
(Képszemléltetés.) Ilyenkor a halászbárkákat egy gőzhajó húzza 
s a halakat nagy kiterített keritő-hálóval fogják össze, hogy egy 
részét külföldre, más részét Budapestre szállítsák, végre a meg­
maradt részt halkonzervvé dolgozzák fel. Legújabban — különö­
sen nyáron — hallisztet is készítenek a kifogott s el nem kelt 
halakból, ami kitűnő tápláléka a sertésnek, baromfinak sőt a ha­
laknak is. A léli nagyszabású halászatok országoshirüek. (Kép- 
szemléltetés) (Csak fogalomalkotás szempontjából megemlítjük s 
felírjuk a táblára a következőket: Évente a Balatoniból 1,000.000 
kg. halat halásznak, ebből kb. 100.000 kg a fogas.)
Újabban a hal pikkelyt is hasznosítják. A halpikkelyben lévő 
ezüstszint kivonják s azt jó pénzért kiszállítják külföldre, ahol 
különféle célokra (hamisgyöngy készítésre) használják. A Balaton 
halainak ezüstös szine messze földön hires. (Szemléltetés.)
Mit mondottunk a Balaton-vidék állatvilágáról? Melyek ter­
mészetes állatai? Mely állatfajtát tenyésztenek legnagyobb szám­
ban? Hol tenyésztik a legtöbb sertést? Mit tudunk a Balaton halá­
szatáról? Hogyan értékesítik a kifogott halat? Hogyan halásznak 
nyáron? És télen? Melyek a Balaton különleges halfaj Iái? Miért 
okszerűbb az állattenyésztése a Balaton-vidéknek? Miért istál- 
lózzák az állatokat? Miért okszerűbb az istállózás, mint a legel­
tetés? Miben nyilvánul meg az istállózás haszna? (Az istállózott 
tehén naponta több tejet ad, mint a legelő. De gazdaságilag is 
sok föld megy veszendőbe a legelőnek hagyás által.) A Balaton - 
vidéki gazda nem hagy legelőt állatainak, hanem megtermeli az 
állatoknak szükséges takarmányt sokkal kisebb földterületen. Ez­
zel kettős célt ér el: egyrészt több földet vehet művelés alá, ami 
jövedelmét fokozza, másrészt az istállózott állat több hasznot 
nyújt a legelőn élőnél. (Pl. A legelőn élő tehén napi tejtermelése 
cca 4—6 liter, miig az istállózotté napi 20—24 liter.)
Mit mondhatunk tehát a Balaton-vidék állattenyésztéséről? 
Miben különbözik lakóhelyünk állattenyésztésétől?
e) Ásványkincsei. (Forrásvizek, gyógyforrások, finom homok.)
Bejártuk már a Balaton-vidéket s láttuk pompás erdőit, 
gazdag legelőit és termőföldjeit, megtekintettük a Balaton-vidék 
állatvilágát is, most hát kukkantsunk be a föld alá isi Nem le­
hel? Igazatok van! De azt már csali megnézhetjük, hogy mi jön 
ki a föld belsejéből! Mert a Balaton-vidéket ilymódon is megál­
dotta a jó Isten! A Balaton mellett sorakoznak hazánk legszebb 
és legnagyobb fürdőhelyei. De nemcsak a Balaton vizének kod-
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vcérl jönnek ám ide az idegenek. Más is idevonzza őket. A haj­
dan lesüllyedt föld mélyéből ma is sok helyen gyógyító vizű for­
rások buggyannak elő. Az egyik mindjárt itt van Balatonfure- 
den (térkéipszemléltctés.) Ennek hires szénsavas vize van, ame­
lyet messze földről keresnek fel a szívbetegek. Ismeritek a szóda­
vizet? Az is milyen viz? (Szénsavas.) Igen, de a szódavizet meg 
sem lehet gyógyításra használni. Sőt, megmondom nektek, hogy 
mesterségesen nem is lehet gyógyító hatású szénsavat előállítani. 
(A mesterséges szénsavval telitett vízből a szénsavgáz mindig 
nagy gyöngyökben válik ki, mint pl. a szódavízből vagy a kris­
tályvízből, mig a természetes szénsavas vizekből a szénsavgaz 
esdi igen apró gyöngyökben szabadul ki.) A másik gyógyító viz 
a hévízi gyógyforrás, amely melegvizéről nevezetes. (Héviz -  hő- 
viz.) A melegforrálsok vizét a föld belső melege hajtja fel a föld 
felszínére. Ilyen melegforr ásókat találunk még Csopak alatt, 
Pálkövén, Rendes alatt, Tapolcán.
A forrásokból feltörő meleg viz hőfoka 27—38 fok Celsius kö­
zölt váltakozik, aszerint, hegy mennyi közönséges, hideg talajvíz
keveredik hozzá.
A Balaton egész déli partja végig, 70 km hosszúságban el­
sőrendű partfürdő (strand), még hozzá a lehető legkellemesebb ég­
hajlat alatt. A déli part homokja olyan bársonyos, finom, hogy 
nem győzik külföldre szállítani, ahol mesterséges strandfürdők 
homokolására használják fel.
Ha még megemlítjük azt, hogy a Balaton-vidék hazait mind 
a környék hegyeinek kőzeteiből (vörös homokkő, füredi mészkő, 
márga, Tihanyban sötétszinü bazalt-tufa, Tapolcán fekete hazait 
slb.) építik, láthatjuk, hogy valóban istenáldotta vidék ez, amely­
nek derék lakossága megérdemli a boldogulást.
f) A lakosság foglalkozása- (Főfoglalkozás a mezőgazdaság, 
halászat, fürdőélet.)
Megismerkedtünk már a vidék minden kincseivel, nézzük, 
hosvan° keresi meg a Balaton-vidék népe a mindennapi kenye­
r é t  A lakosság főfoglalkozása a földmivelés es állattenyésztés, 
amit nagy hozzáértéssel folytat. Erdőgazdálkodással is sokan ko­
csik  meg kenverüket. Mivel a szén közel van erősen kifejlődőit 
a?  L r  különösen a mezőgazdásági ipar (malmok szeszgyárak, 
konzervgyárak, halkonzervgyárak slb.) A Balaton-Vitóen ^  van 
háziipar kisipar és gyáripar, bár a ház,ipar 
egyült eltűnőben van. A Balaton-vidék legjellemzőbb foglalkoza 
sa a halászat és a fürdőzés körüli tevékenység.
A halász ember szinte egybe forrt a Balatonnal. Nem hiaoa 
ősi foglalkozása a magyar embernek a halászat. A balatoni ha­
lász ismeri a tó minden sajátosságát. Az időváltozást megmond­
ja a Balaton vizének színéről, a hullámok alakjából, a szél irá­
nyából. a halak viselkedéséből. Megfigyelte a halak tulajdonsa-
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gait is. Tudja, hol van az a k a d ó ,  amely a halót szaggatja, hol a 
h o c  le a, ahol a halak gyülekezni szoktak, ismeri a k ü e helyét is, 
ahol fürdenek a halak. De ismeri a Balaton jegének tulajdonsá­
gait is, hiszen a jég alól szerezte mindig leggazdagabb zsákmá­
nyát. A jeges halászat mindig veszedelmes vállalkozás volt. Nem 
egyszer történt szerencsétlenség a jégen, ami bizony sok ember 
életébe került.
A másik jellemző foglalkozás a fürdőző közönség kiszolgálá­
sa és ellátása. Bár a Balatonnak, mint fürdőhelynek kihasználá­
sa csak alig 50 évvel ezelőtt kezdődött, ma már mintegy 40 tele­
pen több mint 3000 nyaralóház és többszáz szálloda épült. Nya­
ranta nem kevesebb, mint 100 000 idegen keresi fel a Balatont, 
köztük igen sok külföldi is, nem számítva az átutazó és rövidebb 
ideig tartózkodó turistákat és kirándulókat. Kiszámították, hogy 
naponta átlag — a fürdőidőben — 200.000 pengő az az összeg, 
amely forgalomba kerül a Balaton fürdőiben.
Mindez jelentékenyen emeli a Balaton-vidék lakosságának 
megélhetését.
Kifáradtunk már, foglaljuk hát össze, mit is láttunk a mai 
óráin a Balaton vidékén?
III. ö s s z e f o g l a l á s .
a) Begyakorlás. A Balaton-vidék felszíne és éghajlata (idő­
járása) hogyan alakította ki a vidék természetes és tenyésztett 
növénytakaróját? Hogyan befolyásolta a növényzet az állatvilág 
kialakulását és fejlődését? Milyen ásványi termékeket nyújt a 
Balaton-vidék s hogyan kerültek elő ezek a föld mélyéből? Mi­
lyen a Balaton-vidék világa? Hogyan tartja el a Balaton-vidék a 
rajta élő népességet?
b) Elmélyítés. J á r t a s  R ó z a :  B a l a t o n  p a r t j á n  cimü 
költeményének bemutatása.
Elmondok most nektek egy szép költeményt a Balatonról.
------Vad viharok zugnak
Az örvénylő mélyben;
Ám — a gyöngyös hullám 
Elringatja szépen . . .
S titkosan ragyog le 
Sok csillag a mélybe . . .




Mint egy titokzatos. 
Tengermély értelmű
Ilyen most a magyar; 
Szava... nyugodt... bágyadt... 
Mint acélkék tükröd —
I)'“ a lelke mélyén 














Mint egy mélyértelmü 
Tengerszép, bánatos . . .
Magyar gondolaton ...
c) Alkalmazás.
Ábrázoljuk a Balaton-vidék terményeit. Jelöljük meg az 
egyes helyek növény- és állatvilágát, gyógyfürdőit, ásványforrá­
sait.
A kész gazdasági térképet hasonlítsátok össze a hegy- és víz­
rajzi térképpel. (—•)
Tudod mi a Balaton?
Gyermek: — mi a Balaton?
Pettyes, csipkés gyöngypalást, — 
Fodrában nincs szakadás. •
Ha nem hiszed: jöjj és lásd!
. . .  De jó lenne belebujni!
Tündérvárhoz odacsuszni!








S z a b o l c s i b a  M i h á l y  v e r s e .
Költeménytárgyalás a IV. osztályban.*1) (Quint Drózdy: A 
magyar gyermek olvasókönyve, IV. oszt.)
Irta: Halmos Péter.
Szabolcsimnak ez a verse, bár nem kifejezetten karácsonyi 
vers, mégis nagyon alkalmas arra, hogy a gyermek lelkében ál­
tala ünnepi érzéseket keltsünk éppen Karácsony táján, a Szeretet 
Ünnepének közeledtével.
Ebben a  versben a vezető gondolat az, hogy az édesanya sze­
relő szive vezeti a gyermeket Jézushoz s ez a bevésett kép örök 
időkre ott marad a már felnőtt gyermek lelkében is. A Kará­
csony a legközvetlenebb, a legmelegebb alkalom arra, hogy az 
édesanya gyermekét a karácsonyfa, Jézus kezének biztos oltalma 
alá vezesse. Ez az elgondolás adta azt a gondolatot, hogy Sza­
bolcsba versét karácsonyi verssé avassam.
A szemléltetésül használt kép is a vers alapgondolatát tük­
rözi: az anya a legbiztosabb, legszentebb menedéket keresi gyer­
meke számára, Jézus gyógyító, áldó kezét. A kép hátterében pedig 
olt áll a karácsonyi szimbólum, a fenyőfa. A tanítás célkitűzése 
is közvetlenül és világosan adódik a vers ilyen értelmezéséből, 
hiszen Szabolcsba Mihály leikébe is az édesanya szeretete ültette 
kitörölhetetlenül Jézus képét.
Vá z l a t .
1. E l ő k é s z í t é s .  1 . H a n g u l a t k e l t é s .  Képszemlélés. 
Beszélgetés a közeledő karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban az 
előkészületről, a karácsonyfáról, a karácsonyi i m á r ó l .
2. Á t h a j l á s .  A karácsonyi imával kapcsolatban rátérek az 
e l s ő  imára, amelyet az édesanya tanított.
3- A k ö l t ő  b e m u t a t á s a .  Szabolcsba Mihály is vissza­
gondol arra a képre, amit édesanyja gyermekkorában a leikébe 
vésett Jézusról.
4. C é l k i t ű z é s .  Ezt a visszagondolást egy gyönyörű versben 
örökítette meg. Hallgassátok meg, elmondom.
II. T á r g y a l á s .
1. A költeményt hangulatosan elmondom, vagy elolvasom.
2. Meghallgatom a gyermekek beszámolásait a hatásról, amit 
a költemény a lelkűkre gyakorolt.
*) Ezt a tanítást a győri áll. tanítóképző intézet gyakorló iskolá­
jában tartottam közvetlenül karácsony előtt.
A kép L u k á c sG a b r i e 11 a, a győri áll. tanitónőképző IV. o.. 
növendékének tollrajza G á b r i e l  M a x festménye után.
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3. A költeményt a következő gondolategységekben tárgyalom:
a) Jézus, mint a szenvedők pártfogója, ahogyan édesanyja a 
költő szivébe véste a képét.
b) Jézus áldozatos élete: mindent másnak ad, csak a szenve­
dést tartja magának.
c) Utat nyitott az égbe a szenvedő emberiség számára.
d) Szeretetét mindig érezzük, de különösen karácsony idején.
e) Visszaemlékezés az elhagyott, régi házra, a jó édesanyára, 
ahová Jézus áldását küldi a költő.
III. B e f e j e z é s .
1. A költeményt még egyszer elolvastatom, hogy a gyermekek 
a tárgyalás után azt egészében hallják, átérezzék és átéljék han­
gulatát. El is mondatom tartalmát.
2 . Elmélyítem a most közelgő Szeretet Ünnepével kapcsolat­
ban. A kiváltott érzelmeket alkalmazom a karácsonyi jótettek te­
rületén.
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3. Fogalmazás a költemény átélése és a kifüggesztett kép 
alapján. (Csendes foglalkozás, vagy házi feladat.)
Tanítás.
I. 1. Hoztam egv képet. Nézegessétek! — A gyermekek beszá­
molnak arról, amit leolvastak s ami a képről a lelkűkben él. — 
Jézus meggyógyítja a kis gyermeket. — Be van csukva a szeme,
— mondják, biztosan meghalt.— Jézus feltámasztja. — Nem balt 
meg, — mondom, — de nagyon beteg lehet. — Az anyja szomorú.
— Jézus ráteszi kezét a beteg gyermek fejére. ■»— Szereti a gyer­
mekeket. — A karácsonyi színdarabunkban is meggyógyítja Zolit,
— mondják a gyermekek. — Igen, szereti az apróságokat, az Ő 
kis katonáit, — mondom. — Ott van egy karácsonyfa is, — mond­
ják. Biztosan karácsony táján lehet. — Igen, Nemsokára itt is lesz 
a legszebb ünnep, a karácsony. Miért várjátok? — Akkor született 
a kicsi Jézus. — Miért örültök ennek a szép ünnepnek? — Mit 
hallottatok Jézusról? — Ő váltotta meg a világot. — Szeretett min­
denkit. — Mit hirdetett a földön?- — A szeretelet. Ezért a kará­
csony milyen ünnep? — A szeretet ünnepe. — Hogyan készültök 
erre a szép ünnepre? — Jók leszünk. — Imádkozunk. — Mire 
kéritek a betlehemi Jézust? — Segítse meg anyukát, apukát. — 
Adja vissza nekünk Nagymagyarországot. — Hozzon szép kará­
csonyfát.— Legyen mielőbb magyar karácsony, — mondják a 
gyermekek, ami a lelkűkben él. — Tudtok szép imát. amit ka­
rácsonykor imádkoztok még? — Ki tanitott meg rá? A tisztelendő 
ur.
2 . Én is tudok egy édes, drága imát. Gyermekkoromban ta­
nultam, — mondom a gyermekeknek. Még iskoláiba se jártam.
1 adjátok, ki tanitolt meg rá? —• Halmos bácsi édes anyja. — 
Igen, karácsonyra. El is mondtam sokszor a karácsonyfa alatt. 
És tudjátok, ki van előttem mindig, amikor erre az imára gondo­
lok? — Édesanyja. — Igen, de még valaki, akihez fohászkodom, 
amikor erre az imára gondolok. — Jézus, — mondják. Igen. Lá­
tom jó édesanyámat s Jézust, a szenvedőt, a szegények pártfogó­
ját. Ki véste a lelkembe ilyen mélyen Jézus képét? — És a ti 
telketekbe, kicsi szivetekbe? — Édesanyánk.
3. Lám, édes gyermekeim, én már idősebb bácsi vagyok s 
mégis úgy várom Jézus születése ünnepét, a szép karácsonyt, 
mint ti! De nem csak én vagyok igy. Mások is. Ti már hallottá­
tok Szabolcska Mihály nevét. — Költő volt és pap, — mondják. 
— Igen. Az ő lelkében is volt egy drága emlék, egy édes kép. — 
Jézus képe, mondják. Ki festette meg, ki véste a leikébe ezt a 
képet? — Édesanyja. — Gyermekeim, Szabolcska Mihály sok­
szor gondolt rá gyermekkorára, Jézusra, az imára, amire édes­
anyja tanította- S amint egyszer igy előtte volt Jézus képe, ahogy 
édesanyja a leikébe véste, visszagondolt gyermekkorára, a szülői 
házra és
4. ezt a gyönyörű költeményt irta:
4&
Jézus
Úgy áll még előttem Hanem a halállal
Tiszta, szent képe, Még se lelt vége.
Ahogy édesanyám Keresztje kivirult
Szivembe véste: S hid lett az égbe.
A sírók, szenvedők, Oda szállt, onnan jár
Giföngék pártfogója, Ma is e világba,
Mennyei szeretet Ile,l annyi a szegény,.
Sugárzik le róla, Az özvegy, az áá'va,
— Úgy int a jóra. — Ki ötét várja.
Született szegényen, Onnan száll ma is le,
Közénk valónak, Földi szivekre:
Szeretett, szenvedett Megváltó, megváltó,
Példát adónak. Szent szer etet je.
Az egész életét Én rám is, — Istenem! —
Másnak osztogatta, Óh, mennyiszer szállt ránt,
De a keresztfáját Kivált úgy ünnepi
Maga vonszolgatta, Zsolozsmáink szárnyán,
— Meghalni rajta. — Karácsony táján,
rjpar*"
Rám lelsz-c most, én rám,
Édes Megváltóm?
Elkerültem messze a régi háztól.
Óh, mindegy nekem, ha 
Rám nem is találnál,
Csak hagyd ott az áldást,
Amit nekem szántál:
— Annál a háznál!
2 . Végignézem gyermekeimet s azok minden kérdezés, eről­
tetés nélkül beszámolnak az első hatásról, amit a vers hallása lel­
kűkre gyakorolt. — Szenvedők* pártfogója. — Szegényen született, 
azért szereti a szegényeket. — Keresztje kivirult s hid lett az 
égbe. — Szenvedett és meghalt mindnyájunkért. — Az égből száll 
a szegényekhez, az árvákhoz. Stb. Ezek a beszámolások össze­
függéstelenek voltak, de értékesek, mert hisz megnyílt a lelkűk 
a költemény szép gondolatainak befogadására. S éppen ezt akar­
juk!
Nyissátok ki most már ti is könyveteket a 27-ik oldalon; ol­
vassuk el ezt a szép verset közösen és beszélgessünk róla!
a) Hova gondolhatott a költő? — Haza. Gyermekkorára. — 
Kinek a képe él lelkében? — Jézus képe? — Szereti a szenvedő 
embereket. — Mindenkit szeret. — O l v a s s á t o k  el,  h o g y a n  
s z ü l e t e t t ,  c l t ?
b) Hogyan lehet az, hogy Isten fia és mégis szegényen szii-
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letelt? — Isten igy akarta. — Azt akarta, hogy szeresse, segítse 
a szegényeket. — Hogy példát adjon mindenkinek. — Mit érezte­
tek meg az életéből? — Törődött-e sokat magával? — Másokon 
segitett-e mindig? —Másnak oszlogalta-e életét. — És meg is hall 
ériünk. — O l v a s d  el, I l o n a ,  h o g y a n ,  h o n n a n  j ö n  k ö -  
z c n k !
c) De szépen irta meg ezt is Szabolcska! Meghalt értünk és 
mégis él. — Feltámadt. — Fölment az égbe. — Igen, a keresztje 
hid lett az égbe. — Miért jár most is közénk? — Kikre vigyáz? 
— Kiket vigasztal? — O l v a s d  e l  T i b i ,  k ü l ö n ö s e n  m i k o r  
é r e z z ü k  l e g j o b b a n  J é z u s  s z e r e t e t é t !
d) Mit mondott Szabolcska? — Hogy az Égből száll közénk 
szent szere te tje.
Megáldó, szent szeretetje! — mondom, hogy gyermekeimet 
gondolkozásra, elmélyülésre indítsam. — Zoli sokáig volt beteg. 
Mire kértétek a kis Jézust? — Gyógyítsa meg. — És lám, meg is 
hallgatta kérésieket. Ki vigyáz reád éjjel? — A Jézuska. Ki vi­
gyáz, hogy a hidegben meg ne fázzatok? Ki hoz nektek most örö­
möt karácsonykor? Miért gondolt a költő éppen karácsony táján 
Jézusra? — Hogyan gondolt Rá? — Imával, zsolozsmával. — Ti 
is kihez külditek most kérésteket, imátokat?
Mo s t  m e g  o l v a s s u k  el, h o g y a n  g o n d o l  a k ö l t ő  
a r r a  a h á z r a ,  a h o l  e l ő s z ö r  m e g i s m e r t e  a M e g v á l ­
t ó t !
b) Hova gondolt a költő? — Miért a szülői házra? Miért édes­
anyjára? — Mert édesanyja tanította meg imádkozni. — ő taní­
totta meg Jézust szeretni. — Hol lehetett a költő, amikor ezt irta?
— Hogyan gondolt a kicsi házra, ahol először tanult imádkozni?
— Hogyan gondolt édesanyjára? — Szeretettel. Miért kérte Jézust, 
hogy hagyja olt az áldást? — Mert édesanyja tanította meg Jézus 
szeretetére.
III. 1 . Olvassátok el még egyszer ezt a gyönyörű versel! 
(Egészben olvastatom el.}
Képzeljétek magatok elé Jézusf ugv, ahogyan Szabolcska eb­
ben a versben megírta! — Szabolcska karácsony táján szeretett 
A°lna hazamenni. De messze volt. Visszagondolt arra az ülőre, 
amikor édesanyja imádkozni tanította. Maga előtt látta édes- 
anyját, ahogyan imádkozott vele gyermekkorában. És látta Jé­
zust, ahogyan édesanyja leikébe véste. — Ahogy az emberekért 
élt és meghalt értünk. De most is köztünk van, közénk jár. Kü­
lönösen karácsonykor, amikor meglátogatja a szegényeket, árvá­
kat. szenvedőket és vigasztalja őket. S th. . .  És ez a' beszámolás
meggyőzött arról, hogy a gyermekek a vers tartalmát átélték át­
ér ez tek.
2' Nemsokára iu lesz Karácsony, a Szeretet Ünnepe. — Szem­
leltetek csak még egvszer ezt a képet! Kiken segített Jézus? — A 
szenvedőkön, a szegényeken, az árvákon. — Ti már eddi- is sok
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jótettet gyűjtöttetek. Tudjátok-e, hogy ezeket másutt is beírják?
— Odafent. — Igen. — Én úgy érzem, hogy mindegyikünknek 
van egy-egy lapja. Mi lehet rajta? — Mi jót, rosszat tettünk. — 
Az, — mondom.
Most ünnepélyre készülünk — Cserkészünnepre. — Gyűjtést 
is csináltatok. Kikre gondoltatok? — A szegényekre, az árvákra.
— S ha majd a karácsony szent estéjén bekopogtat egy szegény 
gyermek? — Behívom. — Adok neki kalácsot. — És ha imádkozik 
a karácsonyfád alatt? — Én is vele imádkozom — És melyik 
imát küldöd az Égbe, a kis Jézuskához? — Amire édesanyám 
megtanított. — Adjon a betlehemi Jézus Mindnyájatoknak békés 
karácsonyt és hozzon több szeretetet a szomorú magyar télbe! 
Erre kérjük mindnyájan karácsonykor a betlehemi kis Jézust!
Számolás és mérés
V.—VI- osztály.
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása.
Ha az egyes tárgyak tanításának eredményét figyeljük, lát­
juk, hogy egyik rész inkább ismeretekkel, anyaggal halmozza 
el a lelket, a másik nagyobbára az értelmet foglalkoztatja, gon­
dolkodásra készlet, szóval a szellemi képességeket fokozza, alaki 
eredményt nyújt.
A számolás jelentősége azonban nem merülhet ki ez utóbbi 
eredményben. Megtanít az elemi fokon a mindennapi életben 
lépten-nyomon szükséges alapműveletekre és amit a modern pe­
dagógia legfőképpen méltányol, tárgyi ismereteket nyújt. E tárgy 
keretén belül ismerkedik meg a tanuló a pénzzel, mértékekkel, a 
gazdasági élet sokféleségével, élelmi és ruházati cikkek árával, az 
adóval, az ország népességi, gazdasági adataival, takarékpénz tár­
ral, birtokszerzéssel, örökösödéssel stb.
A koncentrációnak tehát igen szép tere nyílik.
Pestalozzi álláspontjára helyezkedve, igyekszem é r t e l m e s  
számolásra tanítani a gyermekeket- Ismeretet nyújtok, amely is­
meretszerzésnél a gyermek alkotómunkára vágyó lelke vezetésem 
mellett mindenre a s a j á t  erejéből rájön s boldogan dolgozik, 
mert az igazságok, melyeket saját munkája révén ő fedezett föl 
megokoltak, világosak, biztosak. Mennyi örömet, mennyi buzdí­
tást nyújt egy jól sikerült megoldás!
Tanításomban, hogy az csakugyan „rendszeres gondolkodásra 
szoktasson,“ mindent szemléltetek. Nemcsak szemeinek adok mun­
kát, de cselekvési készségének is helyt adok, hogy érezze, hogy 
semmit sem fogadott el világos, bizonyító ők nélkül. Csak ami­
kor az nppercepción tu! vagyunk, térek át az elvont számokkal 
való munkálatokra. Egységemnél a következőképpen igyekszem a 
számolás tanításának célját elérni.
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V á z l a t .
I. E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. A tört fogalma, részei, fajai. A tört 
alakváltoztatása értékváltoztatás nélkül.
]>) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s .
a) Egyenlő nevezőjű törtek összeadása megnevezett szá­
mokkal. Példák: almával, zsinór méréssel. 2 zsinór 
hosszának összeadása.
b) Egyenlő nevezőjű törtek összeadása elvont számokkal.
c) Szemléltetés. (Vonallal, körrel.)
III. ö s s z e f o g l a l á s .
a) A szabályszerűség levonása.
b) Alkalmazás.
Tanítás.
I. E l ő k é s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés. A tört fogalma, részei, fajai. A tört 
alakváltoztatása értékváltoztatás nélkül.
Ha egy almát két egyenlő részre vágunk, mi a neve egy ilyen 
résznek? (Egy fél alma.) írd fel a táblára! .(1/2  alma.) Egy egész 
alma hány fél alma? írd ezt is a táblára! (1 alma = 2/2 alma.) 
Hány fél alma 3 alma? 7 alma? 15 alma? 27 alma? Bélának van 
egy almája, kap hozzá még egy fél almát, hány almá ja van? (Egy 
egész és egy fél almája.) írd ezt föl a táblára! (1 1/2 alma.) Egy 
és fél alma hány egész és hány fél alma? Hány fél 3 1/2? 6 1 2 ? 
8 1/2? 10 1/2? 5/2 kg (öt fél) hány kg? (Két fér kg = 1 kg, tehát 
5 fél kg = 2 kg + 1 fél.) Számlálj fölfelé felekkel! Ha egy egé­
szet négy egyenlő részre osztunk, mi a neve egy ilyen résznek? 
(Negyed.) Egy egész hány negyed? Egy fél hány negyed? Hány ne­
gyed 3 egész? 7 egész? Mit jelent 3/4 alma? Égy negyed pengő 
hány fillér? Mit jelenít 3/4 m? 3/4 t? 3/4 m hány cm? Számlálj 
fölfelé negyedekkel! Egy egész hány nyolcad? Egy fél hány nyol­
cad? Egy negyed hány nyolcad? Vágj egy papírszalagot, hogyan 
osztod azt legkönnyebben nyolc egyenlő részre?
Mikor kapunk nagyobb részeket, ha egy egészet 4, vagy ha 0 
egyenlő részre osztunk? Milyen törteket ismerünk? Mikor lesz egy 
egész a tört értéke? Melyek a tört részei? Hová Írjuk a számlá- 
lót? Mit jelent a számláló? Mit jelent a nevező? Mondj vegyes 
számokat?
Jöjj ki a táblához, rajzolj egy kört és oszd fel négy' egyenlő 
részre! Milyen részeket kaptál? Ki tudja a kört 8 egyenlő részre 
felosztani? Hogyan osztjuk a kört 8 egyenlő részre? (A negyede­
ket megfelezzük.) Milyen részekre osztottuk a kört? (Nyolcaduk­
ra.) Ezekből a nyolcadukból végv kettőt! Hány nyolcad lesz ez9 
(Két nyolcad.) írd fel a táblára! (2/8.) Hasonlítsd most össze me­
lyik a nagyobb, az 1/4 vagy a 2/8? (Egyenlők.) Pedig a számlá­
lója melyiknek nagyobb? A nevező nagyobbodott-c? Mit látunk, 
hányszor akkora a 2/8 számlálója is, meg a nevezője is, mint az
l
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1/4-nek? (Kétszer.) Vállozolt-e a tört érlelve? (Nem.) Mikor nem 
változik a tört értéke? (A tört értéke akkor nem változik, lia a 
számlálót is, a nevezőt is ugyanazzal a számmal szorozzuk.) Szo­
rozz! meg a 2/8 számlálóját 3-mal! (Az 6/8.) 6/8 egyenlő-e 1/4- 
del? (Nem.) Melyik a nagyobb? (A 6/8.) Mikor lesz nagyobb a 
tört értéke? (A tört értéke akkor lesz nagyobb, ha a számlálót 
megszorozzuk.) Mikor lesz kisebb a tört értéke? (A tört értéke 
akkor lesz kisebb, ha a nevezőt szorozzuk.)
Ezek felújítása után áttérek az uj anyag ismertetésére.
II. T á r g y  a l ás .
a) Egyenlő nevezőjű törtek összeadása megnevezett számok­
kal.
Az egyik fiúnak van 8 almája, a másiknak 6 almája, a har­
madiknak 3 almája. Hány almájuk van összesen?
_8___  _ 6___  3 __ 17
alma alma alma alma
Hány összeadandónk van? (Három.) Mi a nevük az össze- 
adandóknak? (Alma.) Hányszor irlam le az összeadandók ne­
vét? (Háromszor.) Az eredmény alá is háromszor kell írnom, 
vagy elég lesz egyszer is? (Egyszer.) Igen, elég egyszer, m ert... ? 
(Mind a háromnak a neve alma.) Milyen nevüek tehát? (Egyen- 
lőnevück.) Milyen az összegük? (Összegük is egyenlő.) Hány al­
májuk van tehát? (17 almájuk van.)
Nézzetek ide, gyermekek! Megmérem ezt a zsinórt. Van-e ez 
e8y egész méter hosszú? (Nincs.) A méter hányadrészéig ér? Itt 
a fele, itt a második felének közepe. A félnek felét hogyan ne­
vezzük? (Negyed.) Ha minden félméterben 2/4 van, akkor ez a 
zsinór hány negyedméter hosszú? (3/4 méter hosszú) Itt is van 
egy zsinór. Mérjük meg ezt is! Jöjj ki, mérd meg! Van-e ez ak­
kora, mint a másik zsinór? (Nincs, mert annak csak a feléig ér.) 
Akkor milyen hosszú ez a zsinór? (Félméteres.) De mi tudjuk 
már, hogy a félméterben negyedméterek vannak. Hány 1 /4  mé­
ter van a félméterben? (2/4 méter van benne.) Milyen hosszú te­
hát ez a zsinór? (2/4 m.)
Szeretnétek-e most már tudni azt, hogy milyen hosszú lenne 
ez a két zsinór, ha összekötnénk? Kösd össze! Mérd meg! Egy mé­
ternél több. Ugyan mennyivel több egy méternél? (1/4 méterrel.) 
Ki tudná most már megmondani, milyen hosszú ez a zsinór? 
(1 m+1/4 m.) Az egy méter hány negyedméter? (4/4 m.) össze­
sen tehát hány negyedméter hosszú a zsinór? (5/4 m hosszú.) 
Mekkora volt az első zsinór? (3/4 m.) Hát a második? (2/4 m-es ) 
Látjátok, ha az egésznek a részeit nem tudnék összeadni, mindig 
ilyen hosszad almasan kellene mérni. írjuk csak fel, mit kell 
összeadni?
A 3/4-et, meg a 2/2 -et.
3/4 + 2/4 = .
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Mi a 3/4-nek a nevezője? (4 ) És a 2/4-nek? (4.) Milyen ré­
szeket kell összeadnunk? (Negyedrészeket) Az előbb miket ad­
tunk össze? (Almákat.) Most? (Negyedeket.) Ki tudná megmon­
dani, mennyi
3/4 + 2/4 ?
(3/4 + 2/4 = 5/4.) Hány összeadandó van? (Kettő.) Le kell-c 
az összegben kétszer Írnom a nevüket? (Nem.) Nem bizony! Mi­
kor almáikat adtunk össze, akkor sem kellett! Miért? (Mert mind 
alma volt.) És itt? (Itt meg mind negyedrészek, mind egyenlő 
nevezőjüek a számok.) Azért irjiuk alá a nevüket, liogy tudjuk, 
miféle mennyiségeket adtunk össze. Hány negyedünk van? (5/4- 
ünk van.)
Rajzolj a táblára egy vízszintes vonalat!
'jx _____+ 8/«_____ g
Osszuk fel 6 egyenlő részre! Egy ilyen résznek mi a neve? 
(Hatod.) Jelölj ki a vonalon 3 ilyen kis részt! Hány hatodot vet­
tél az egészből? (3/6-ot.) Ehhez a 3/6-hoz ad junk még 3/6-ol, hány 
hatodunk lesz? (6/6-unk lesz.) Mit látunk, mekkora az a 6/6? (Ak­
kora, mint az egész.) Ezek is egyenlő nevezőjű törtek. Mit adtunk 
össze mindig, a számlálókat, vagy a nevezőket? (A számlálókat.) 
Hogyan adjuk tehát össze az egyenlő nevezőjű törteket? (Az 
egyenlő nevezőjű törteket úgy adjuk össze, hogy a számlálókat 
összeadjuk, a nevezőt pedig változatlanul aláírjuk.)
III. ö s s z e f o g l a l á s ,  a) A szabály levonása.
Milyen törtszámokat adtunk össze ma? (Egyenlő nevezőjű 
törteket.) Hogyan adunk össze egyenlő nevezőjű törteket?. (Egyen­
lő nevezőjű törteket úgy adunk össze, hogy a számlálókat össze­
adjuk, a nevezőt változatlanul aláírjuk.)
b) Alkalmazás.
Egy tanuló vett 4/5 P-érl könyvel, 2/5 P-érl táblát és 3/5 
P-ért füzetet, hány P-t költött összesen?
Egy szappanfőző főzött 2 3/4, 1 1/4 és 3 3/4 q szappant. Meny­
nyit főzött összesen?
Egy fiú kapott édesapjától 3 3/5 P-t, édesanyjától 2 3X5 P-l; 
mennyit kapott összesen?
Számítsátok ki mennyi: 5/2 + 2/2 = ?
Mi az összege 4/5 + 6/5 + 2/5-nek?
Mi lesz az eredmény, ha 3/3 + 4/3 +- 9 3-ot összeadunk.
Mák Aladár.
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H E S E D E L I I T Á N
— A szabadságszeretetröl —
Kedves Gyermekek I
Mesét vártok tőlem, tudom, mert megszoktátok, hogy amikor 
l*Sy összejövünk ezen a délután, szétnyitjuk a képzelet ezüstszárnyait 
s  szállunk, szállónk, berepüljük Tünd’érország minden bűvös-bájos 
táját. Meséket mondok néktek, amelyek elgyönyörködtetnek bennete­
ket, de meséimben mindig van valami, ami azután elgondolkoztat ben­
neteket, ami megfogja kicsi leikeleket s nagy-nagy dolgokra ösztönöz. 
Ma hiába vártok mesét tőlem, kedves gyermekeim . . . Ma nem tudóik 
mesélni, ma nem akarok m esélni... Ma csupa igaz, megtörtént ese­
ményt beszélek el néktek.
Hiszen tudjátok, hogy ez a hónap, március, a szabadság hó­
napja. Ebben a hónapba« ünnepeljük a magyar szabadság születés­
napját, ezen a megemlékezésen nem volna méltó és szép dolog mesét 
mondani nektek. Hiszen olyan csodálatos dolog a szabadság és meny­
nyire szent a mi szabadságunk, magyaroké, akik annyit küzdöttünk, 
annyit harcoltunk s annyi áldoztunk a szabadságért. Nem mesélek 
ma néktek, kedves gyermekeim, hanem nyissátok meg telketeket, azon 
■elbeszélések számára, amelyeket tőlem ma itt hallani fogtok s őrizzé­
tek meg azokat, azoknak minden szavát s vigyétek, magatokkal, az egész 
életben ez legyen irányítótok, vezetőtök.
lavUsz van. Március. Mivel is kezdhetnénk hát mesed'élutánun- 
kiat, ha nem tavaszi dallal.
Tavaszi dal
Elmúlt a tél 
Tavaszi szél 



















Virágszirmot havaz . . .
Eljölt végre 
A zord télre 
A várva-várl tavasz!
(M< A. E.)
Most pedig emlékezzünk vissza arra a régi márciusra, amelyről 
azt mondottuk, hogy ő hozta meg a magyar szabadságot.
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Március lizenöfödihln
Az a régi március tizenötödike régen volt, nagyon régen . . . 
éppen nyolcvankilenc esztendeje.
Komor, esős, havas időre virradt március 15-e. A budai hegyek 
tetejére felhők ereszkedtek, a Duna fölött pedig vastag köd lebegett. . .
Szerda volt. Másikor ilyenkor már érezni lehetett a tavasz első 
meleg lehelletét. Most azonban hideg és barátságtalan volt még az 
idő. A tavasz is, a szabadság is aludtak még . . .
De mintha mégse . . .  A szabadság már ébredezett. Forró volt 
az emberek lelke. Egyre hevesebben dobogott az emberek szive, külö­
nösen az ifjúságé . . .
A Pesten lévő Pilvax-kávéházat be sem csukták az éjjel. A pesti 
ifjúság és iaz Íróik késő éjtszakáig együtt tanácskoztak, hogyan vívják 
ki másnap a felsőbb hatalmak ellenében a ma,gyár nemzet szabadsá­
gát! Mert bizony, kedves gyermekeim, nem volt mindig szabad a 
magyar. Nem volt testvére magyar a magyarnak, mert amig az 
egyiknek csak joga volt és azt kívánt, amit akart, a másiknak csak kö­
telessége volt, azt kellett tennie, amit a nemesek akartak. De még 
a nemesek sem voltak szabadok. Nekik is mások parancsoltak, azok 
kívánságát kellett teljesíteniük. Ezek a parancsolók pedig az osztrákok 
voltak, akik szomszédaink lévén, mellettünk éltek századokon át, inig 
végre a királyunk is klözös lett velük. Más nemzetek már régen meg­
szerezték szabadságukat, egyedül a magyar volt az, amely még mindig 
a mások akarata szerint cselekedett.
Ezen tanácskoztak ott, a pesti kávéházban a magyar ifjak ve­
zérei s amikor elhatározták magukat, hogy tovább nem várnak a sza­
badság kivívásával, megbeszélték, hogyan fogják ezt a határozatukat a 
felsöbbség tudomására hozni.
Pitymallatkor már újra a kávéházban voltak valamennyien. 
Egymásután érkeztek iaz ifjúság vezérei, Petőfi Sándor, Jókai Mór, 
Irinyi Dániel, Vajda János, Vasvári Pál, Nyári Albert és a többiek, ki 
tudná valamennyi derék ifjú nevét felsorolni is. Elég az hozzá, hogy 
egyetlen egy sem hiányzott azok közül, akik az este megígérték, hogy 
ott lesznek a nevezetes napon, a szabadság kivívásánál! Fiatal arcu­
kat pirosra csípte a friss márciusi szél, szemük tűzben égett a lelkese­
dés hevétől. El voltak tökéivé mindenre.
Az első, amit tettek, az volt, hogy a magyar nemzet kívánságát 
12 pontba foglalták s leírva kifüggesztették a város két utcájában, hadd 
olvassák a járókelők.
Már ez is tiltott dolog volt, mert az akkori törvények nem en­
gedték meg az engedélynélküli hirdetéseket.
Az egyik lelkes ifjú magyarázni kezdte a pontokat az összegyűlt 
közönségnek, mire egy rendőr sietett oda, hogy azt megakadályozza. 
A lelkes közönség azonban kiszabadította az ifjúság vezérét a 
rendőr kezei közül.
Közben egyre nagyobb tömeg gyűlt össze az ifjúság híres kávé­
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háza előtt s kíváncsian várta a fejleményeket. Ezt látva, Jókai felállt 
egy asztalra s kij lentette, hogy ha nem akarunk elmaradni a többi 
nemzettől, azonnal csel eked imák kell. Minden nemzet szabad már és 
boldogul, csak a magyar tűrd, hogy tovább is mások intézzék a sorsát.
Viharos éljenzés támadt erre, nemcsak a kávéházban, hanem az 
azon kívül állók között is. Egyszerre azonban mindenki elhallgatott. 
Látták, hogy! Petőfi Sánd'or, a magyar nép szeretett nagy költője akar 
szólani. Utat nyitottak számára, mire Petőfi felállt egy asztalra, kezé­
ben egy összehajtogatott papírdarabot szorongatott, amit olvasni 
[kezdett.
Talpra magyar, hi a haza!
Itt az idő most, vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok,
Ez a kérdés válasszatok!
Gondolhatjátok, hogy mit válaszolt rá a magyar nép! Ezt:
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk,
Hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Kedves Gyermekeim! Látom, bennetek is megpezsdült a vér en­
nek a bátor, lelkes eskünek hallatára! Hát még ha ott álltatok volna 
abban a lelkes tömegben, amely magától a nagy költőtől  ̂ Petőfitől hal­
lotta! Soha ilyen lelkesítő hangon nem szóltak még a magyarhoz s e 
költemény elszavalása után, még ha jégből lett volna is, fel kellett 
volna olvadnia minden magyar szívnek! Fel is olvadt!
Akik ott voltak, sírtak, a boldogság könnyeit hullatták, mig 
kint az utcán, meghallva a történteket, lelkes éljenzésben törtek ki. Le­
írhatatlan, elmondhatatlan jelenetek játszódtak le. Az emberek egy­
más nyakába borultak, egymás kezét szorongatták. Petőfit is vállufcra 
Kapta egy lelkes csoport s ölelve, simogatva ruhája szegélyét, körül­
hordozták a kávéházban.
A következő pillanatban már az egész csapat kint volt az ut­
cán. Valahonnan előkerült egy nemzetiszinü zászló is s egy ifjú, Bárdy 
Gáspár vette kezébe, hogy a menet előtt vigye. Utána Petőfi, .Tókai, 
Vasvári, Irinyi és a többiek lépkedtek nagy boldogan.
Szivükben nemes elszántság, keblükön háromszinü kokárda 
[hirdette, hogy megszületett a magyar szabadság! Emelt fővel s azzal az 
elhatározással indultak meg, hogy nem hátrálnak, bármilyen akadá­
lyokba ütközzenek is.
Mtintha a jó Isten is megelégelte volna már a magyar nép szen­
vedéseit, semmi baj nem érte a hazafias lelkesedéstől lángoló ifjú­
ságot.
Közben városszerte hire ment a tüntetésnek, s a polgárság Bu­
dapest mind'en részéből a Belváros felé indult, hogy a Talpra magyarít 
és a tizenkét pontot hallhassa.
. . . Ezalatt a kaszárnyákban megcsörrentek a fegyverek. A ka­
pukat sietve becsukták, a katonák sorba álltak, a tisztek szemlét tar­
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tottak fölöttük. A budai várban az ágyukat Pest felé fordítottak, a tü­
zérek égő kanóccal álltak ágyúik mellett, hogy mihelyt parancsot kap­
nak, megkezdjék a tüzelést.
Az ágyucsörek tátongó torka sem rémithette meg azonban a- 
lelkes ifjúságot. Tiz óra tájban már ezren és ezren vonultak Petőfi és 
Jókai utájn. Valahányszor megálltak és a sápadt Petőfi eldörögte a 
Talpra magyart! az emberek levették kalapjukat s egyszerre ezren és 
ezren kiáltották lelkesülten utána az esküt:
— Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
El tudjátok képzelni, kedves gyermekeim, azt a lelkesedést, 
örömet, boldogságot, amit akkor érzett a magyar nép? S1 azok, akik 
szabadságunkra, törtek, mit tehettek, látták a magyar nép egységes 
akaratát, kénytelenek voltak meghajolni egy nemzet szent kívánsága 
előtt.
Az ifjúsági pedig egész napon át tüntetett, este fáklyákat gyúj­
tottak s úgy járták be az utcákat.
így született meg a magyar szabadság, kedves gyermekeim ....
\  rab dalos madár
Kalitja szinarimyp\úl, 
Szebb, mint a zöld halár, 
Lakója mégis oly bús:
A rab dalos madár.
„Erdő-mező világa 
Virágos völgy, határ, 
Mosolygó nap suc/ára 
Engem hiába vár.
Lecsügg a szárnya, tolla, 
Úgy gubbaszt ott szegény, 
Mintha gyászfátyol ülne 
Két szomorú szemén.
Amerre vitt a vágyam, 
A kerek ég s a föld,
Mind az enyém volt, áldó 
Dalommal mind betölt
Mi i bajod madárkám, 
Mért nem dalolsz nekem? 
‘Csengőt szavad naponta 
Vidítja életem.
Ott fingott 'kicsi fészkem 
A lombok rejtekén.
Amíg szerelmes pfálrom 
Repesve szállt felém.
Ezüst vályúba friss viz 
És pompás eleség. 
Tenyeremből cukorka, 
Ha mindez nem elég.
Zúgó szél megzilálta,
Vihar jött, rám szakadt, 
Mit bántam én, daloltam, 
Szabad voltam, szabadi'
Megrázkódik borongva, 
Nem nyúl mihez se már, 
S igy zendit énekére 
A rab dalos madár.
S mos! börtönömbe zárva 
Csak haldoklóm, szegény. 
Elsírtam már a könnyeim, 
Rabságom éjjelén.
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Nekem szivembe irta 
E törvényt égi kéz,
S itt minden börtönajtót 
Kezem megnyitni kész.
Rabtartóként ne halljak 
Kesergő daltusát,
Hadd halljam a szabadság 
Csapongó himnuszát!
Repülj hát, kis madárkám,
Terítsd ki szárnyadat, 
lm, börtönajtód megnyílt,
Szabad vagy már, szabad!
No, szállj! — Elszállt kezemből 





A magyar nép azonban nem sokáig örülhetett szabadságának. 
Ellenségei csakhamar megirigyelték a magyar nép szabadságát s fegy­
verrel akarták ajzt tóle visszaszerezni. Ráadásul fellázították mind­
azon idegen ajkú népeket, akiknek ősei idegen országokból hozzánk 
k(jrczkodtek, s akiket mi magyaros vendégszeretettel befogadtunk. 
Gondolhatjátok, hogy mennyire fájt a magyarnak, ez a nagy hálátlan­
ság, de amikor azt látta, hogy szabadságára törnek ezek a népek is, 
fegyvert fagott ő is s csakhamar nemcsak <az ellenünk — befogadó 
gazdáik — ellen fellázadt népeket hallgattatta el, de a reánk törő ellen­
séget is kisz»la.sztotta( hazája földjéről.
Ebben a nagy háborúiban minden magyar ember odaállt a kibon­
tott nemzeti zászló alá.
Kelemenek is azon sopánkodtak, hogy csak egy fiuk volt s igy 
tőlük nem állhat több honvéd a zászló alá. Az öreg Kelemén apó be­
teges volt, ezért, na meg nagy koráért sem vehette magára a hon- 
védlruhát. Fia, Gábor, már'régien honvéd volt, még hozzá a szabad­
ságharc egiyik legvitézebb katonája, Damjanichnak seregében: a vö- 
rössipkások között. Nagy dicsőség is volt az honvédnek lenni, de 
százszor nagyobb az, ha valaki a legvitézebb, a legderekabb honvéd- 
csapatban szolgálhatott, akik megkülönböztetésül vörössipkát kaptak. 
Finnek a seregnek volt vezére ia hős Damjanich, ebben szolgált Kele­
men Gábor is.
Volt Gábornak egy kis hugoeskája, Juliska, aki büszkén gondolt
lErdő-mező viljága,
Virágos dölgy, határ,
Most sirat el ufói szór 
A rab dalos madár."
Figyeltetek e dalra?
S tudjátok, mit jelent?
Ha ti nem, meghallgatta 
Az Isten odafent.
Kezének alkotása 
Minden, mi fönt s alant 
Betölti a világot 
S szavára megfogant.
Törvénye: a s z a b a d s á g ,  
Mily gyönyörű zene! 
Minthogyha a madárkák 
Dalában zengene.
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vitéz bátyjára. Csak azt. sajnálta, hogy ő nem mehetett vele a hábo­
rúk zajába! De ki látott már szoknyás honvédet?
Csak jöjjön egyszer erre iaz ellenség — gondolta azért magá­
ban Juliska — s próbálja meg szülőfalumat megtámadni! — tudom, 
beletörik a foga!
így fogadkozott a kis Juliska és a jó Isten meghallgatta foga­
dalmát hamarosan. Egjy márciusvégi napon honvédek vágtattak át a 
falujukon.
— Meneküljön mindenki! — kiáltották a menekülők, — nyakun­
kon az ellenség!
— Egy tapodtat sem megyek! — határozta el magában Juliska.
S miig a falubeliek kocsira, szekérre, lóhátra kaptak, Juliska
otthon maradt az üres faluban. Csak hadid jöjjön az ellenség! Enni­
valót szedett össze, egy korsó friss vizet merített és & templomba 
ment. Az Isten házát nem engedi. Fegyvere nem volt és mégsem 
félt a bátor kislány. Nem félt, mert kezében volt a nemzeti szinti 
zászló, kebelében pedig imádságos könyve . . . Ezek majd csak njeg- 
védelmczik az ellenség' ellen!
A templom vastag kapuját jól becsukta, ami kő, vas volt köze­
lében, azt mind odatette. A csukott ablakból leste az ellenséget. Az pe­
dig elfoglalta a község előtt húzódó dombokat s ugyancsak lövöldözött 
a falura.
— Istenem! — sóhajtott, ha vesztünk, ellenség kezébe kerül az én 
szülőföldem is, de ha győzünk. . .
Térdre borult:
— Édes jó Istenem, most tégy csodát s engedd, hogy itt terem­
jenek Damjanich pirossipkás honvédéi . . .
A hős kisleány kérését meghallgatta a mennyei Atya. Másnap 
éjjel nagy kiáltozásra ébredt, mintha éljenkiáltásokat hallott volna. A 
puskaropogás egyre közeledett . . . Már u:gy hangzott, mintha menny­
dörgés zúgott volna át a templom fölött . . . Alig várta, hogy kihaj- 
nalodjék, hogy kinézzen az| ablakon. Akkor már honvédszuronyok csil­
logtak a dombokon . . .  A piros-fehér-zöld zászlót is felfedezte egyik 
vörössipkás kezében, körülötte meg úgy harcoltak a honvédek, mint az 
oroszlánok. Nem is jutott ellenség a. zászlóhoz még közel sem. Las­
sanként egyre messzebb szorították vissza a falutól az ellenséget.
Juliska felfohászkodott a jó Istenhez, aki meghallgatta imádsá­
gát s felszakadt a toronyba. Ott megfogta a nagyharang kötelét s meg­
kongatta azt.
— Bim . . . bam . . . bim . . bam . . .  — zengett-bongott öt a 
dombok felé a falu harangjának biztató szava . . .
Ez a harangszó megszázszorozta a honvédek erejét, lelkesedé­
sét, de annál jobban megrémült tőle az ellenség. Nem tudta elgon­
dolni, ki verheti félre a harangokat, mikor egy élő lelket sem tudott 
a faluban.
Lassanként elfáradt a kötél húzásában, az ablakhoz lépett . . . 
Az ellenség még tartotta magát, de a honvédek vitézül verekedtek.
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Már a falu utcáján verték lépésről-lépésre a vasas németet, amikor 
egyszer Juliska nagy ijedten felsikoltott!
Egy vitézül verekedő honvédet látott, aki három ellenséget tar­
tóztatott fel emberfeletti erővel, de a háta mögött már , ott ólálkodott 
egy német, kardját magasan tartotta, hogy levágja vele a vitéz magyar 
honvéd fejét.
Ezt a sikoltást meghallotta a honvéd' is, hirtelen hátratekintett, 
épp annyi ideje volt csak, hogy elkapja fejét a szörnyű vágás e lő l. . .  
A másik pillanatban máir a földön hentergett az orvul támadó ellen­
ség . . . Egyetlen vágással kettészelte a hős Gábor, mert akit Juliska 
veszedelemben látott, az éppen- Kelemen Gábor, az édes testvárbátyja 
volt.
A roham csakhamar véget ért, az ellenség csúfosan megszaladt 
Damjialnich rettenetes serege elől. Maga Damjanich is szemtanúja volt 
a dolognak s amikor az ellenséget messze kiverték a faluiból, maga elé 
hivatta a bátor honvédet és a templom harangját megkongató hős 
kisleányt.
A vörössipkás zászlóalj előtt odalépett a két hőshöz s igy szólt 
először Juliskához:
— ÍTe, kisleányom, bátor magyar leány vagy. Megmentetted 
szülőfaludat bátor viselkedéseddel. De többet is tettél, láttam. Megmen­
tetted vitéz bátyád életét is. Ezért jutalmat érdemelnél. De mit adjak 
neked én, aki katonákat szoktam kitüntetni.
Azzal lehajolt kis Juliskához s homlokon csókolta a vörössipkás 
zászlóalj előtt.
— Éljen! Éljen! harsant fel a zászlóalj szinte egyszerre. Vol­
tak, akik elfordultak, mert könny csillogott a szemükben. . .
Te pedig — fordult most Damjanich, a csaták hőse, a vitéz Ke­
lemen Gáborhoz — hős voltál, a hősök között is ia leghősebb, megér­
demlőd, hogy kitüntesselek. Ezzel őrmesterré léptette elő és egy 




Megpezsdül a magyar ember vére, ’ 
Minden szemben lélek tüze lobban, 
Minden szív egy érzelemmel dobban. 
Bármily bánat felhőzzék fölétek,
Ezt a napot sohse feledjétek!
Március tizenötödikére 
A természet is tavaszt igére.
Kjkeleti pompáját kibontja,
Verőfényét kedveskedve ontja.
Bármilyen gond1 boruljon fölétek:
Ezt a  napot sohse feledjétek!
Ez a nap, mely fényét égből kapja,
A szabadság születésen apja 
Amikor uj hajnal szele zsongott,
Szabad földön szabad nép ujjongott.
Bármily gyász sötétedjen fölétek:
Ezt ia napot sothse feledjétek!
Petőfi hős riadója zendül,
Honvédzászlók selyemszárnya lendül.
Sziveteket oltárra hozzátok:
Kossuth szava szólal most hozzátok.
Bármily átok nehezedik fölétek:
E!zt a napot megünnepeljétek!
Százszor szent most a szabadság napja,
Hogy nemzetünk Trianonnak rabja,
Hogy hazánknak kétharmada börtön 
S nincs vigasság most a magyar földön.
Bárhogy verjen is balszerencsétek:
Ezt a napot megünnepeljétek!
Töltse meg e nap szivünket hittel,
Hogy visszatér, mit balvégzet vitt el,
Kizöldül a völgy, amit vihar tép,
Szabad lesz ¡a magyar föld, magyar nép.
Közeleg a feltámadás, higyjétek:




Messze-messze innen, a Csiki-havasok alján történt ez, amit 
most elmondok néktek, kedves gyermekeim.
Az egyik szép tavaszi napon egy sereg tfz-tizenkét éves fiú ját­
szadozott az udvaron. Mit? Éppen háborúsdit játszottak. Fakardokkal, 
botokkal voltak felfegyverkezve, s hangos lármával hadakoztak. Egy 
részének papircsákó volt a fején, a többinek rongyokból csavart bocs- 
kor volt a lábán.
Egy darócrulhás idegen járt éppen arra, mélyen lehozott sap­
kája áléi nézegette nagyon szigorít szemmel a gyermekek hadakozását. 
Nem birta azonban sokáig szó nékül, különösen akkor, amikor azt 
látta, hogy a papircsákós katonák elkergették a bocskoros hadat.
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— Mit csináltok itt, hé? — kiáltott be nagy mérgesen az ud­
varra?
— Háborúzunk! — felelték a gyermekek, abbahagyva a játékot 
s különös szemmel nézték az őket megzavaró idegent.
— Aztán miért vertétek meg éppen a. bocskorosokat, mi? 
kérdezte az idegen, de hangjából érzett, hogy rettenetesen dühös lehet.
— Miért? Hát a háborúban az ellenség arra való, hogy meg- 
verjék! — Mi most katonák vagyunk, háborúztunk. Én vagyok a ve- 
zér! — szólalt meg közülük a legnagyobb papircsákós fiú.
— Aztán milyen katonák vagytok? — kérdezte mégjobban ki­
abálva az idegen torzonborz ember?
— Milyen katonák volnánk? Hát mi, a papircsákósak magyar 
huszárok, ezek meg, akiket az előbb megvertünk, ronda bocskoros 
oláhok.
— Aztán miért éppen az oláhok kaptak ki?
— Azért, — felelte tovább a vezér) nagy büszkén, — mert az 
oláh mind! gyáva és buta!
— Ki (mondta ezt nekedl, te gazember?! — ordított magáiból 
kikelve az idegen és berohant a gyermekek közé az udvarba!
— Ki mondta, hát az édesapám! Az én édesapám ott harcolt az 
oláhok ellen a világháborúban, amikor ők betörtek ide, Erdélybe, 
az én szép hazámba, ö  mondta;, hogy amikor az oláhok meglátták a 
magyar katonákat, úgy elszaladtak, hogy alig bírták utolérni őket.
— Úgy, és te azt hiszed, hogy most is olyan gyáva az oláh? — 
kértezte az idegen s vállonragadta a kisfiút.
— Azt . . .
Tovább nem mondhatta, mert egy iszonyatos cgattanás hangzott 
cl. A sötét ember arcul ütötte.
— Nesze, majd én megmutatom neked, milyen gyáva az oláh, 
te gazember! — kiáltott vad) haraggal az ember s eszeveszetten ütlegelni 
kezdte a magyar fiút, mintha agyon akarná verni.
A gyerekek szétszaladtak, kiki amerre látott, csupán egy rongy- 
bocskorps, igazán oláh gyerek, aki a székely gyermekek játszópaj­
tása volt, fordult vissza a kerítésen túl s kiáltotta oda a még min­
dig ütlegelő torzonborz embernek;
— Igen, igen! Tudd meg te idegen, minden oláh gyáva, gyáva, 
gyáva! Én mondóm ezt, Axentye Milán, az erdélyi oláh gyerek! — 
azzal ő is eltűnt.
Az idegen pedig, aki — gondolhatjátok, hogy csakugyan oláh 
volt, tehetetlen dühében azonnal magával vitte a magyar csapat bá­
tor kis vezérét a rendőrségre.
A ¡kis székely fiú jól tudta mi várakozik reá! ott, de azért 
még könnyes szemmel is úgy nézett végig az idegenen, hogy tekinte­
tében, ott lángolt minden gyűlölete, haragja megbántott magyar lel­
kének.
A márciusban
A márciusban higgy fiam:
A március: hit ,  é le t ,
F e l tá m a d á s ,  m e g ú j h o d á s  
E r ő ,  v a r á z s ,  Ígére t!
A márciusban higgy, fiam: 
■öröklét szunnyad abban,
A márciusi ifjúság 
Igéje: halhatatlan'
A márciusban higgy, fiam:
A tél bilincse gyönge,
Leomlik, (széthull, hogyha langy 
Szellő fuval fölöttel
A márciusban higgy, fiam:
Titkos szellem szavára 
Egy tespedő nép talpra állt,
Hogy béklyóit lerázza.
higgtj, f iam.. .
A márciusban higgy, fiam: 
Lobbanjon lángra véred, 
Bűvöljön meg igézete:
A  m á r c iu s i  lé lek!
Petőfi ilyenkor szavalt 
Szent honfitüzben égve, 
Szabadság gyújtó himnusza 
Szállt a mosolygó égbe!
Vak éj után — reménysugár 
Igenkor gyűlt először,
Titáni had1 — honvédsereg 
Ilyenkor nőtt a földből!
iA márciusban higgy, fiam:
Szőtt ópve bár — de élünk,
S a március, szent március 
Meglásd, csodát tesz vélünk!
Vályi Nagy Géza.
Nemzeti dal
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Testnevelés ^ Tornaiinnepély
Még 1.036-ot Írunk, amikor e sorok készülnek, de már is ké­
szülődnünk kell az iskolai év végén rendezendő! tornaünnepélyre. 
Nagy nap ez az iskola életében, mert itt mutatják be tanulóink egész 
évi munkásságukat, illetve a mi munkánk eredményét. Mert a kö­
zönség sohasem a tanulók számlájára Írja a tornaünnepélyek eredmé­
nyét, hanem a tanítóéra, a testnevelőére. De magunk is örömmel vár­
juk a tornaünnepély napját, amikor egész esztendei fáradságos, egész 
odaadást kívánó négyfal közötti munkánk beszédes megtestesülését 
láthatjuk tanítványainkban. Várja a tanuló is, hiszen itt bizonyíthatja 
be tanítójának és szüleinek, hogy milyen kincseket szerzett magának 
az elmúlt tiz hónapban testének fejlesztése, ügvesitése körül.
Nem közömbös tehát, hogy ez a bemutató, vagy beszámoló 
olyan legyen, hogy az valóban hü képet adjon az iskola, a testnevelő 
és a tanulók munkásságáról mindazoknak, lakik) a tornaünnepélyen 
megjelennek. Jól tudjuk, hogy egyetlen éwégi beszámoló sem tarthat 
igényt olyan érdeklődésre, mint a tornaünnepély, különösen akkor, 
ha azt — mint a Dunántúlon szokás — még dalos-ünnepéllyel is 
összekapcsoljuk. Milyen nagyszerű: a fiatal test ügyességének s a fia­
tal, szép lélek kiáradásának ünnepe! Valóban megtestesítője e szép 
ünnep a régi görög mondásnak: Ép testben ép lélek!
Ez a torna- és dalünnepély nemcsak a tanulók, hanem a szülők 
számára is felejthetetlen élményt nyújt. A szülő számára ezenkívül 
mást is. Nagy felfedezést, amit a gyermekében észrevesz. Azt, hogy 
az eddig magában játszadozó gyermeke milyen jól mozog, milyen jól 
találja magát társai körében, a társaságban is! Mert minden szülő ki­
váncsi arra, hogyan mozog, hogyan cselekszik gyermeke, hogyan 
nyilvánul meg gyermekének egyénisége a többiek, mások között. Erre 
pedig nincs jobb alkalom számára, mint egy kedves, kedélyes, lélek­
emelő torna- és dalünnepély. Itt bátran összehasonlíthatja gyermekét 
az ismerősök, osztálytársak, barátok fellépésével, mozgásával, viselke­
désével.
A torna- és dalosünnepély megrendezése tehát nagy feladat, de 
ha sikerül, mindent megér. Nyert vele a nevelő, mert munkája nem 
veszett kárba; nyert vele a tanuló, mert a siker fokozta önbizalmát 
s további munkára serkenti; nyert vele a közönség, mert látva a sport, 
a testgyakorlás és a dalosverseny lélekemelő, léleküditő hatását, maga 
is azon lesz, hogy minden erejével támogassa az iskola munkáját, 
amit e téren kifejteni igyekezik.
A torna- és dialosünnepély részletes műsorát még korai volna 
összeállítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogty az előkészületet már 
nem lehetne megkezdeni. Különösen áll ez arra a gyakorlatra, ame­
lyet mint d'isztornát akarunk bemutatni a tómaünnepélyen. Ezek a 
disztornák az iskola összes tanulóinak közös gyakorlatai után követ­
keznek s rendszerint az ünnepély nehezebb, de egyúttal a legkimelke-
dőbib számai szoktak lenni. Betanításuk sok figyelmet, türelmet és időt 
kivan, de ha idejekorán fogunk hozzá a betanításához, rendkívüli si­
kert érhetünk el általa. Éppen ezért ezen számunkban egy ilyen disz- 
tornát mutatunk be, amelyet különösen ajánlhatunk mindazoknak, akik 
szeretik a szépet s még hozzá magyart. Ha! jól betanítjuk, semmi két­
ségünk nem lehet a siker miatt, mert a solti állami elemi iskola III. 
és IV. osztálya 32 magyarruhás leánykáival már 1929-ben bemu­
tatta igen nagy sikerrel. A disztorna tehát kipróbált és — bevált. En­
nek betanításával kezdjük meg munkánkat, a tornaünnepélyre való 
előkészületünket.
Dísztorna.
E szimbolikus tornagyakorlat G y ö k ö s s y  E n d r e ;  Lesz 
még országunk cirnü költeménye alapján készült 3 részben.
Tervezte és összeállította H o r v á t h  M a r g i t  állami tanítónő, 
a táncot S i (p o s  E t e l k a  tánctanátónő állította össze.
Felvonulás a Hunyadi-induló hangjaira. A csapat 4-es sorok­
ban vonul fel, majd meghatározott helyen az első négy balra, a má­
sodik négy jobbra és igy tovább váltogatva áll fel, úgy, hogy egy-egy 
sorban 8 tanuló áll s igy — ha 32 tanuló vesz részt a bemutatón — 
éppen 4 sor lesz egymás mögött.
Egy, a csapaton kívül álló leányka (fiú) a csapat elé áll és el­
szavalja a költemény első részét.
Lesz még országunk. Gyökössy Endre költeménye.
Volt egy ország, gyönyörű, drága ország!
Övezte hegyek koszorúja.
Átszelte földjét büszke négy folyóvíz.
Népe az öröm dalát fújta.
Volt zugó fényes tengere.
Volt fenyevese is rengeteg,
Szenet, vasat és aranyat 
Ontottak bőven a hegyek.
Alföldjén szőke búza ringott;
Legelt mezőin gulya, ménes;
Fái gyümölccsel roskadoztak;
Szőlője termett mézzel édesl 
Mindenki talált benne födelet,
Mindenki kapott földjén kenyeret.
És volt világba nyíló kapuja:
A ikékvizti, hajót röpitő tenger.
Ha nem is volt még a maga ura,
Volt a kezében nehéz, büszke fegyver.
Volt egy ország, gyönyörű, drága ország:
Kincsekkel áldott — e g é s z  Magyarország!
(Tánc.)
Négy nyolcas sor. Kellő távolságra, hogy szabadon mozoghas­
sanak. Az egyes sorokat megszámozzuk: 1., 2., 3. és 4. sor. Párok kéz-
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fogással, arcirány előre néz. Vezető mindig az, aki jobbkéz felől áll; 
a páros forgónál a vezető derékon fogja jobkezével párját, aki ilyen­
kor balkezét a vezető jobbvállára helyezi. A szabadon lévő kéz min­
dig csípőn marad. A zene a „Ritka buzá“-t játsza. Kezdésnél az első 
két ütem szünet s csak olt kezdődik a tánc, amikor a zene 
ritka rozs“-hoz érkezett, erre a három ütemre bevezetésként bokázó, 
azután magánforgó, bokázó.
I. 1. 2 sétalépéssel előre, bokázó, magánforgó. (A bokázóval hátra- 
arcban maradni.)
2. 2 sétalépéssel helyre vissza, bokázó, magánforgó. (A bakázó
most előre, vagyis arcirány arra, ahogyan a kezdésnél 
állottak.
3. Jobbra-balra kétszer-kétszer megánforgó, bokázó. (Bokázóvial
párok szembe, kiki saját párjával.)
II. 1. Andalgó (szabályszerű andalgó helyett lehet két csárdáslépés) 
jobbra, bokázó, andalgó balra, bakázó, helyváltó, bokázó, 
párosforgó, bokázó.
2. Jobbkéznyujtással 4 sétalépéssel körbemenő, bokázó.
3. Balkéznyujtással 4 sétalépéssel körbemenő, bokázó.
III. 1. (Az utolsó bokázóval 1. és 3. sor hátraarc, vagyis 2—2 sor 
szembe kerül egymással.) Párok ¡kézfogással 2 sétalépés­
sel szembemennek, bokázó, magánforgó, bokázó.
2. Jobbkéz nyújtással csillag. (2 -2  pár szembe, a keresztben meg­
fogott jobbkezek magasra emelve alkotják a csillagot.) 
4 sétalépéssel körbememő, bokázó, magánforgó, bokázó. 
Ugyanez a balkézzel.
3. Párok hátraarc és mindenki 2 sétalépéssel kézenfogfva visz-
szasétál saját helyére, bokázó, magánforgó, bokázó. (Mind­
két kéz csípőre, minden sor arcirány előre.)
3V. 1. Toborzó. (Mind a négy sor előre kis nekilendüléssel 2 kis futó­
lépés, 3 toppantás, bokázó.) Bokázóval hátra, magánforgó, 
bokázó.
2. Kör. (4 kör lesz, párok kézfogással kört alkotnak.) Emelkedő
(jobblábbal oldalt kilépni, ballal mellé, mindkét láb- 
hegyre emelkedni, visszaereszkedni.) Ugyanaz balra. Ma­
gánforgó, bokázó.
3. Kisharang, magánforgó, bokázó. Párosforgó, bakázó. Hegyező,
magánforgó, bokázó. Kacsintgató, magánforgó, bokázó, 
párosforgó, bokázó.
(A 4. rész 3. pontját lehet gyorscsárdásra táncolni. A 
csárdás gyors ütemeire az első négy kicsit jobbra, a má­
sodik négy balra igazodik, úgy, hogy 4-es sorban állanak 
egymás mögött. Igazodás egész távolságra. Zene: Szomo­
rúan szól a magyar nóta . . .)
V 1 Bal terpeszállás előre, balkarhajlitás csípőre, jobbkarlendités 
előre magastartásba és a hajlitás a homlokra. Kézből er­
nyőt görbíteni. (Szomorúan.)
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2. 3. Törzsforditás jobbra, tekintet előre, lassan (szól a magyar 
nóta).
VI. 1. Törzsforditás előre lassan. (Hej, de máskép)
2. Jobbkarhajlitás bal csípőre (hogy mikép is)
3. Jobbra át fordulat, alapállás (szólna).
VII. 1. Karlendités előre középtartásban, jobbkéz a bal mellett, ujjak
begörbítve, körmök befelé. (Nem tudom mi)
2. Méjrsékelt törzsforditás jobbra, jobbkarhajlitás jobbvállhoz,
tekintet állandóan a balkézen, jobblépő állás oldalt (van 
ezen a)
3. Balkarhajlitás csiuőre, jobb tarkóra (népen).
VIII. I. Jobbkézzel balcsipőt érintve, ökölbefogott kézzel lendítés jobb
alsó részutos magastartásba. (Sirva vigad)
2. Jobbkarvágás előre mély tartásba, jobbra hátra (Már a magyar)
3. Negyedfordulat jobbra, alapállás (régen . . .)
(Ezt a gyakorlatot ismételjük, igy lesz arcirány előre.)
(Szünet!
Van egy ország, megtépett, árva ország.
Nem ölelik védőn hegyek,
Elszabdialták ős négy folyóját.
Népe vergődőn kesereg.
Nincs zugó, tölgyes erdeje,
Nincs fenyvese tenyérnyi se,
Alig tudja a szénnek, vasnak,
Aranynak milyen a szine?
Alföldjén ring még szőke búza,
Legel mezőin gulya, ménes,
Fái gyümölccsel roskadoznak,
Terem szőlője mézzel édes, —
De elveszik tőle a búzát,
Elhajtják kövér barmait.
Ordas oláh, csikasz cseh, rut rác 
Eszi gyümölcsét, issza borait.
S jaj! hány fiának nincs ma kenyere,
Jaj! hány fiának nincs ma födele!
És nincs világba nyiló kapuja, —
Mert másé a hajót röpítő tenger .
Ily rongyosan sem a maga ura . . .
És nincs kezében nehéz, büszke fegyver . . .
Van egy ország, mcgtépet't, árva ország . . .  
Koldussá; romlott . . . csonka Magyarország!
(A vers elhangzása után a zene Turul madár sebes 
cinm dalt játssza. Egy csapaton kivül álló leány (fin) 





I. 1. Bal lépőállás előre, jobb kéz vállra hajlítva, ujjhegyek meg­
görbítve vállat érintsenek, bal kar oldalsó rézsútos magas 
tartásba, tenyér fölfelé, kissé beimjUtva. (Turul madár 
sebes nyárnyon . ..)
2 Karok ívben a fej fölött (álalrepült az országon...)
8. Jobb térdelés, kéz ¡a homlok előtt, ujjhegyek egymást érintik. 
Tekintet a földre. (Megpillantott minden árnyat. ..)
Jobbra át fordulat, alapállás, kezek összetéve jobb archoz, fej 
kissé jobbra hajlítva. (Fülébe sir minden bánat . . .)
II. 1. Kezet tarkóra, törzs hajlitása kissé hátra. (Pozsony felelt 
sóhajtások . . .)
2. Bal lépőállás előre, térdben kissé hajlítva, kezek kulcsolása
térd fölött, fej előre hajlik. (Késmárk felett könnyhullá- 
sok . . .)
3. Ugyanazon láblarlással védő állás, ujjak kulcsolva mellre. (Er­
dély ország közepében.. ..)
1. Jobbra át fordulat, alapállás, mindkét tenyér az arc előtt érint­
kezve, fej lehajtva. (Siró-rivó busulások . . .)
III. I. Jobb léipőállás előre, karok oldalt közép tartásba, tenyér befe­
lé, tenyérlebegtelés, egyidejűleg a kilépett láb ugyanannyi­
szor emelődik. A „szállj“ üteménél jobb lépőállás oldalt, 
tenyér megáll. (Turul madár szá llj...)
2. Balkéz csípőn, jobbkéz mutatóujja az arc előtt jobbra-balra
int, utolsó ütemnél középen megáll. (Sehol meg ne állj . . .) 
ö. Jobb lépőállás hátra, karok mellső rézsútos magastartásba, te­
nyér fölfelé. (Vidd el a mi üzenetünk . . .)
4. Jobbra át fordulat, karok odlalsó középtartásba, tenyér előre,
(Lesz még magyar nyár . . .)
IV. J. Jobb lépőállás oldalt, balkézzel szoknyafogás, jobbkar oldalsó
középtartásba, behajlitva kissé ujjak is. (Lesz még kike­
let . . .)
2. Jobbra át fordulattal bal térdelés, kéz imára, jobb könyök jobb
térdet érint, tekintet fölfelé. (Kolozsvár felett . . .)
3. Fölállás lépőállás balra, karok oldalsó középtartásba, tenyér
előre. (Ila elpusztul hal Arinkról . . .)
4. Alapállás. (A hollósereg . . .)
(Szünet)
Lesz egy ország . . . Táncolhat a pokol 
Csontot hamvasztó lángja rajtunk,
A hü Kárpátok magyarhü öléből 
Minden idegen rongynépet kihajtunk.
A négy folyó magyar hajósok 
Dalával fut majd tengere felé,
A mi kincsünk lesz Resica vasa,
Körmöt aranya, Petrozsény szene!
Bácska búzája, Magyarád bora,
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Magyar áldássá teljesül majd újra
Busuló kesergők után
Vidám cigány az uj bokázót húzza.
Világba nyiló zárt kapunk kinyílik,
Az Adrián magyar hajó repül,
Magunk urává izmosul hatalmunk;
Ks magyar marad rendületlenül.
Lesz egv ország, gyönyörű, drága ország: 
•ös kincseivel ékles Magyarország!
(Szünet.)
T Sr Clllai?MZÍ,f a "tá" 20,16 a Ma£var Hiszekegyet játssza.)
1 1 Bal leP°alJas *»atra, kárlendités mellső rézsútos magastar- 
tasha tenyér fölfelé tekintet előre magastartásba. (Hiszek 
egy Istenben . . .)
Karok mellső középtartásba, ökölbefogott kezekkel, körmök le­
felé jobbcsuklót a balon keresztbe tesszük. (Ilisezk egv 
hazában . ..) K
Bal térdelés, kárlendités oldalt középtartásba, folytatólag magas- 
Pp, tar,ásbn; kezek imára összelőve. (Hiszek egv isteni. . . '» 
Tel, kai lendítés oldalt kpzéptartásba, ökölbesfogott kézzel (Örök 
igazságban . . .)
11 1  Rl1 lépőállás karkulcsolás mellen, tekintet előre fei
magasan föflemelwe. (Hiszek, hiszek, hiszek Magyaroi-
2. Bal terpeszállás előre, balkarhajlitás derékra, jobb ujjakkal sz.i- 
'vet érintve, lendítés oldalsó rézsútos magastartásba uj 
jak nyújtva. (Feltámadásában.) '
(L két utolsó sor ismételve mozgásával.)
'!' ^.'1I:’lb Z!Jrás> alapállás, kezek imára, fej lehajtva. (Ámen) 




Többek kérésére elhatároztuk, hogy számainkban anyagi ügyek­
kel is foglalkozunk. Így legelső alkalommal az illeíitiénifiigyeket tár­
gyaljuk.
Az állami alkalmazottakat, így a tanítókat is az 1893. évi IV. te,
11. fizetési osztályba sorolta fizetés szempontjából. Az alkalmazottak 
magasabb fizetési osztályba való előlépése rendszerint a rangsor rend­
jében történik. Az állami tanítók és tanároknál azonban nem a rang­
soron felépülő rendszer van életben, hanem a szolgálati időhöz kötött, 
u. n szénimnos rendszer, ami azt jelenti, hogy az állami tanító (ta­
nár) a megszabott várakozási idő elteltével magasabb fizetési foko­
zatba vagy osztályba lép, tekintet nélkül arra, hogy abban a fokozat­
ban vagy osztályban hányán vannak. Az elemi iskolákra nézve ezt a 
rendszert az 1907. évi XXVI. és az 1913. évi XV. te. Állapította meg, 
melyet a 9000—1927. M. E. szánni rendelet módosiíott. Ezek szerint 
az állami elemi iskolai tanítók, tanítónők, valamint a kisebb képesí­
tésű gazdasági szaktanítók és szaktnnitónők illetmérye •— összehason­
lítva az 1933. évi 1400—1938. M. E. szánni rendeletben foglaltakkal —
Fizetési Szolgálati évek Havi iizatés Fiz. oszt.
tok : száma: 1927 1933-tól : és fok
1. az 1., 2. és 3. évben 144 P 119.50 P XI. 3
2 a 4. és 5. évben 152 P 126.- P XI. 2.
3. a 6. évben 160 P 132.50 P "XI. 1.
4. a 7., 8. és 9. évben . 170 P 141.— 1* X. 3.
5. a 10., 11. és 12. évben ISO P 149.— P X. 2.
6. a 13., 14. és 15. évben 190 P 157.50 P X. 1.
7. a 16., 17. és 18. é viteti 200 P 162.- P IX. 3.
8. a 19., 20. és 21 évben 215 P 174.- P IX. 2.
9. a 22., 23. éy 24 évben 230 I> 186.- P IX. 1.
10. a 25., 26. és 27. évben 255 P 204.- P VIII. 3.
11. a 28.. 29. és 30- évben 270 P 216.— P VIII. 2.
12. a 31., 32. és 33. évben 290 P 232.- P VIII. 1.
13. kinevezéssel — 257.- P VII. 3.
14. kinevezéssel — 284.50 P VII. 2.
15. kinevezéssel — 312.— P VII. 1.
A helyettes tanítók fizetése jelenleg 100 P.
.Az 1932. évi 3000—1932. M. E. számú rendelet értelmében a foko­
zatos előlépés 1932. évi julius hó 1-tól 1933. évi julius hó 1-ig szünetelt.
Az első kinevezés alkalmával a helyettesi szolgálat (cca 3 és a 
szünetelést 1 év, összesen cca 4 év) fizetés szempontjából nem vehető 
figyelembe.
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Igazgatói pótdijak: 1 vagy 2 tanitós iskolánál semmi;
3—6 tanitós iskolánál havi 6.10 I*.
7—10 tanitós iskolánál iia.vi 7.20 P.
10-nél több tanitós iskolánál havi 8.— p.
A nem állami tanítók a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásaiig csak ideiglenes államsegélyt kapnak, aminek ülalvánvozú- 
sa iránt a tanfelügyelő intézkedik. A segédtanító alkalmazása szabály, 
szén. választás utján történik. A segédtanítói alkalmazás 3 évi időtai- 
lamu ideiglenes jellegű és fizetéskiegészitő államsegéllyel egybekötött 
állásoknál a MvM.-liez tudomásul vétel végett bejelentendő.
A nem állami iskoláknál működő tanítókat ugvanolvan ilíetmény 
illeti meg' mint az állami elemi iskolai tanítókat.
A természetbeni javadalom értéke értékeggtégekben van kifejez- 
e. A helyi javadalom részét képező s ertékegységekben kifejezett tér- 
meszetbeni javadalomnak egy-cgy értékegysége jelenleg 1 P 75 fillér 
vagjis évi 21 pengővel egyenértékű.
Az. ok;n'i iskoIai rendes> helyettes és kisegítő tanítóknál minden 
égyes szaza kik után havi 1 P 20 fillér, vagyis évi 14.40 P, míg az ele­
mi iskolai segédtanítóknál minden egyes százalék uhui havi 1 P Va- 
gyis ev, 12 I> számítandó. Az iskolafenntartó ezen készpénzjárandósa- - 
gokat mmden százalékos csökkentés nélkül tartozik kifizetni
k ö z ö l ^ v Í Í ^ k ÖrÖ,- n,el Ö<WÖtóljÜk #“ * *  '"*>• velünk
zuk. ÍMvözTetf' K',SZ5l’|ilk küldcményeit- 'vsközelehbi számunkban hoz-
»w Ís0 V,! í - 0 ‘ L€velet megkaptuk. Kérjük, hogu 
A Haguar-Nedence röidrafza cimü kiadvánuunhra a
ESSZS**?.***20 D c H ü ,d e n |veshediea, mivel -  mint azt feleztük -  a ma csak 






I. A szülőföld anyagának összefoglalása.
II. A) Földrajzi alapfogalmak.
Mi a térkép? — Hogyan készül a térkép? — Tájékozódás a 
természetben és a térképen. — Térképünk helyes beállítása. 
— A térkép színezése és egyéb jelei. — A katonai és turista- 
térképek. — A Föld mint égitest. — A Földgömb. — Széles­
ségi és hosszúsági körök. — Térképolvasás.
II/B. A község. — Járás. — Vármegye. — Törvényhatósági jogú 
város.




4. A Duna—1Tisza köze.
5. A Tisza, Körös és a Maros vidéke, 
f). A Nagy-Alföld északi része.
7. A Cserhát-, Mátra- és a Bükk-hcgység vidéke.
8. A Bakony-, Vértes- és a Pilis-hegység vidéke.
9. A Balaton vidéke.
10. A Rába és a Rábca vidéke.
IV .Az elszakított országrészek földrajzilag egységes vidékei.
1. A Lajta vidéke.
2. A Kis-Alföld.
3. A Morva, Vág és a Nyílra vidéke.
4. A Magas-Tátra.
5. A Garam és az Ipoly vidéke.
6. A Sajó és a Hernád vidéke.
7. A felső Tisza és a Bodrog vidéke.
8. A Szamos vidéke.
9. A Maros és a Küküllő vidéke.
10. Az Olt vidéke.
11. A Maros, Tisza és az Al-Duna vidéke.
12. A Duna—Tisza közének déli része.
13. A Dráva és a Száva köze.
14. A Száva és az Adriai-tenger vidéke.
15. Fiume.
V. A magyar királyság összefoglaló ismertetése.
1. A középdunai medence.
2. Hazánk természetes és politikai határai.
3. Magyarország hegyei, síkjai és vizei.
4. A Duna mint viziut.
5. A Tisza és a vizszabályozás.
6. A csatornázás.
7. A hányák, erdőségek, állattenyésztés, mezőgazdaság.
8. Az ipar és kereskedelem.








Tisztelettel felhívjuk m. t. Előfizetőink figyelmét a kiadá­
sunkban a folyó év tavaszán megjelenő V i c s a y  L a j o s :
A raaguarmedence földrajza
(Tájegységekben)
című műre, amely egyedülálló lesz a szakirodalomban, mivel 
nemcsak az egész Magyarország részletes és tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leírásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vízrajzi-, nö­
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (építkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s 
az egész feldolgozást a legujalxb földrajz-tanitási módszeres el­
járásában — térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok­
asztal sth. — mutatjuk be.
Ez a mii több lesz, mint vezérkönyv, mert nem köti 
meg a tanító kezét, hanem a példák és felhasználható al­
kalmazások egész sorát mutatja be, amelyből mindenki azt 
választhatja, amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká­
nak és a környezetnek legmegfelelőbbnek talál.
F  k 'íu trt P o lliik  .) r<M m *irvnror«rA jir n y o m d «  r t .  R zo^ed .
